Marches agricoles N. 2 (fruits, legumes, vin), octobre 1970. = Agricultural markets No. 2 (fruits, vegetables, wine), October 1970 by unknown














- Fruits, légumes, vin 
- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère tréque11111ent estinatif et qui :pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERJ(TJNO 
Der Inhalt dieser Ver6ffentliohung soll zur schnellen Unterriohtung Uber den I~del der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenansaben sind daher zum Teil Schitsung~ eine Aenderung oder Beat«tigung iat m8glich. 
A VVERTENZA. 
I risultati della presente puhblioazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli eoambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e ohe potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
AID!ERKUNG 
Aus technischen Gründcn konnten folgende Nu."'lmern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentld.cht 
1969 II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
1970 I und II !iiai, I und II Juni 
AV'!ISO 
ragioni tecniche i seguenti r.umeri del bollettino "!>!ercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I • II masgio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!UCHT 
giugno 
rtegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs va.'1 het bulletin "LandbouY..TJnarJ.cten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 
1970 
II van januari, I en II van februari enI van maart, II va.'"l april, I en II van mei, I ·:a..."l ju..1'1 
I en II mei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
PAYs-BAS NIEDERLANDE PAESI-BASSI NEDERLAND 
Importations du mois de novembre Einfuhren des Monats November Importazioni del mese di Novembre Invoer van de maand november 1970 
1970 1970 1970 
Exportations du mois de novembre Ausfuhren des Monats November Esportazioni del mese di Novembre Uitvoer van de maand november 1970 
1970 1970 1970 

DONNEES RlOOENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de novembre 1970 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats November 1970 
Importazioni ed esportazioni del mesi di novembre 1970 
In- en uitvoer van de maand. november 1970 
RECENTE GEXJEVENS 
NEDERLAND 






Blé dur - Harwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Anders tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Ma1s 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereal1 - Andere granen 





































Invoer van de maand 
November 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
































PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Sobweine andere ale reinrassige (Stttck) 
Sui ni al tra que razza pura (1D11Dero) 
Varkens andere ale rasdieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem Stttckgewicht 
von 185 gr oder mebr (lOO Stttck) 
Volatili vi vi di un peso di 185 gr o più 
(lOO pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicbt van 185 gr 
of meer (lOO stuka) 
Volaillee vivantes d'un poids de 185 gr ou 
mo1ns (en lOO pièces) 
Lebendes Geflttgel mit einem Stttckgewiobt 
von 185 gr oder weniger (im 100 Stttcks) 
Volatili vivi di un peso di 185 ir o meno 
(loo pézzi) 
Levend pluimvee met een gewicbt van 185 gr 
of minder (lOO stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierk'ôrpern 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri cami suine 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Gesohlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslaoht gevogelte 
-
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces) 
HUhnereier in der Schale (1000 stttck) 
Uova di galline in guscio(lOOO pezzi) 
Kippeneieren in de sohaal (1000 stuka) 
























































Uitvoer van de maand 
November 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 














ROYAUME UNI 1.084 
AUTRICHE 5.372 
CURACAO 350 
POLYiiESIE FRANCAISE 72 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 




IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
19~?. 1970, 1971, 1772 
suivant pays de proven~nce 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1)6~, 1J7C, 1571, 1~72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
l';(~, 1;1u, 1971, 197::: 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevee1heden 
l~(;~ 1~7A, 1~71, 1:1~ 
vo1gens landen van herkomst 
of bestemming 






























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970. 1971. 1972 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969, 1970, 1?71 1 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1971, 1972 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970, 1971. 1972 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969. 1970, 1971. 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 





















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969, 1970, 1971, 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1~69, 19JO· 1971. 1972 






Verse bonen en erwten 
liortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1757, 1?7~. 1971, 1972 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1)69, 1970, 1971, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASS! 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1971, 1972 




































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1]r~, 1}7~. 1~7!, !~72 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1~<~ 1,7~. 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 







Schalotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1~69, 1970, 1971, 1?72 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in bacello freschi 
Caro te 
Cipolle, scalogni ed agli 
Pomodori.freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1?6?, 1?70, 1?71, 1972 

































































IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aua 1 da : uit 1 























































































































Importazioni mensill (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 





i~Q 11+2 '1 .0'51+ 
~ ClAR. ?.!.!11 T4 
? "'?:1i: ?2 on 
,(;' ll4Q qqq 











~ RAc ooc 

















































Importations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
aue : da : uit : 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

































































--.; o:m- ~~ 2. _gQJ2l_ l)::QBô __ H.J!'LL 
_4_._8'1li :>.A61 70'\ 
-

















28 2g 24 
,;, v; Iii ?A 
"i. lA IBo 73.!1 ?A 
l_ Al\7 4 .. 666 .468 <il 

























Importaz1oni mens1li (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
~-t. 1/.;: 6C ~ 
-
"~' ' 
ll8Q '~ 700 
703 ~0 1 CQ't_ 
"i<l 46 27 
----t}S- ?"l _3_ 
":1'. 





































































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue 1 da : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EZG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEZ/EWG/EZG 
































Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II Ill IV 
o: ô li j'J- ~1· 01 81 
8. L~B 1\_o;Rn 7_<;1<; 
6.?4'i b. ';.'i77 :>.oàfi 
~1 " ..4.02. 
1'i1 ?47 17<; 
1 283 1 104 727 107 
1.802 1.851 1.543 663 
-· 
-----
.048 Il. 21 eO'iO -~; ~- 8.438. J..A89--- 4__ 
---
-91~-~- 'i6l 1h 6 
___LOJO__ . 77 LI OC h 
-
- ... --t--· 
---- ~~--r---












n L4 LO 7 
17 1. ?? 7 
qBq 'ill L26 .~ 
nA7 7Ro; A?? 7~ 




















Importazioni mensi1i (t) 
Altre insalate 




6 3 4 
- 3 2 
- -







·;n 62 3Q 
-zq F.: o;q 












































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse rrats 
au a : ela : uit : 

































































Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengemüse rrisch 












































9- j-----"'- - - --
- -- r---~---- r-- - ----- _ .. -
------ --~- -- 1---
-
-f---







'j l\ __.u. 7'i '>1 
:a 
' 
Q 72 78 
L4 1 82 2étl 
?? BA \'il 
82 
22 q tl4 . I>R7 
Importazioni mens1l1 (t) 
Legumi in bacello, rreschi 
VI VII VIII 
--:';;c -~n ..,.., 
AMr ?. l'j 
7 a-,~ --.~ 
_';1 






4.02'Z y 2. 
' 









1nn 1<;1. L8 
F:;i ?h1 {,<; 
.340 ~0 



























• 7'\3 44' 


































Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
1 aue : da : uit 1 






ITAL !A 1070 
1 2 
>9 
NEDERLAND 1 0 
1Q7? 
1ài;o 
U.E.B.L./B.L,E.U. 1070 1Q7' 
107? 
1060 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 11070 11071 
Lil7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1069 










tot, EXTRA-CEE/EWO/EEG 1,a.; 
1&72 
TOTAL 1 INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAALI~~~ 
hQ7? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ka.rotten und andere Wurzelgemlise 
I II III 
Q?C 1\'iR 
'"' A.?<A ?. 7'i0 _3_.029_ 
'iO'i 1 2 0 2.o12 
I\1Fl -701\- lOR 
~~h ~~0 >.o2 ~.~17 4.949 









Importazioni mens1l1 (t) 
Carote ed altri radici commestibili 
v VI VII VIII 




.2' 2 0;<)41 _2,b_4l 
P. ARA r ~-
' 
,_c 0 
~:~i~ \'i ~U4 ~)0 '11 ~1<; L.r.? 
6 1 2 93 
-,i; l~lLli 7>.9 .92.L 1-- _--:-- :1..42-- - 1C9 ~o 
-
---- ----




11.500 1~ L_ -- :,p~ 
----
?0~ Rn,; 801 04 2 -,0 - -
22 - 70 2 - 20 - -






315 1--- 152 
- --~J:M::: t--- - _-- 1--- - -D3B _ _______212 - __ ...J65_ 4C 2C 5 -
--------- ----- ---- -----1----
- +----
!-----------




696 849 1.9' 1 r3o 250 l' otl L 
A'l >. 602 1.461 tlU 2<7 ?1 4 1h 
1 . .-122 l.O<R Z,tl<!4 .u4u <;R9 ><; b~ 
llO>. CiAR .67'i 199 2·rr .. --.,-- q 1(, 
-"""'7 )7 - -q 2 
----,-;, Ml~ c2 .. 28'\ 0 
'/'/ 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Wortelen en andere eetbare lmollen 




') ~1 ')4 
'i79 ? 186 
<>-.~ ~ ~7~ 
150 6~ 1.585 1.230 
pR ·,pa 
"'?",B2l' 











AOO ')0 l'lO 
- -
60 7 6 2.104 513 
,, 1Q 
0 1,256 2"7C 777 
'lu :~ 






Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
aue : da : uit 1 













tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 














































Monatl1che Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I II III IV v 





44 hT 21h c;Q7 
B74 68 6~ Ql,- m 
.'l'i2 .41!l .4.l4 4.244 
li .lOO n ,,., ., "";-;;- 1f.."'Z 





,qq2 .AQ~ t~~ ~lA 1.QQ<; Q.ll2 7.207 '>.?' 
QQ1 6L6 472 66 ,<;A? 




~~-- --r JfRlj 7 -2811 662 _s:rr :fi)b 
---~--







i:~t2 068 ?.Bl'i 781 6' 
.7aR Il>' l>ilA 
-35. 
-- ------
A<; ?.6' 788 >AR 




ui} ------,- ~~~ Al2 61 I. 2Q 1:781 2.?/;q --,-:l'iii 
Q. IQ 2Q';- 'i.Q61 .da ih. 761 
7.248 7. 142 0.674 10.80<; IR. 71>1 
IR '"-~ :A~ ·a~ )A n; :l'IR' _t;17' x nw.> 
Importazioni mens1l1 (t) 
Cipo1le e sca1ogni 
VI VII VIII 
-
'1'1 Rn 
l';?h -, 807 
r~• ·~ ?7<; ?.JHh_ 
J'+O --z, ,Q 
-
8 26 
<; 1'1 22 
~- l2. ">.71 
:.;~ ,-" ;:- ,;;,_L.L.? 
----
Q. \A<; S1al 2 189 1 - " ,,,, 
-
-
':? 1. ?', 
6.Q7Q 24tl. 





- 1 '•"r 
1.9:13 I.04b 59 
7.. -.. 2C 1 3C9 253 
.2 2 .2 y. Jb 



























Maandel1Jkse invoer (t) 





















11 .7J9 8.813 
1'1. c 




















Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
aua : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
























































































-=-~  ~- --
421:l \22 
11\0 AOC 





l'l l'l >.0 
7- ll\0 A Q<;<; l\.l\7n 













































Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
- -1!2 7; 
ARR 2.Q 4.Q'\4 
-,_.:?~; ;> .4"3.& _3_ ??C~ 
4C /;1:7: t;? ·,4F, -..;· Fr.~ 
>64 99_8 1.593 
<;<;,; •. 'i7h 1 <;? 1 
A?.'\~ '\2. lb 4: ,4'74 
'i:J <;( :>7 32. ô'i 
121 33 .----:;; ,, 
')' 
-
- - -3 
" 
-
~. ':L·= !lb 4. "2 v7 5.C7_t_ S9 
• '\t 
:>. ~F: 1. 6'"' 'i .. 
- -88 
- -




' ?h_1 «Ra 
































14 <;;> 1 
A.?Q6 6 81A 
'.5'<-S 
-~-










2 .A lA 7nn _R<;7 
















Importations mensuelles (t) 
Oranges 











Monatliohe Einfuhren (t) 
Apfelsinen 
II III IV 
<; 1'7 






Importazion1 mensil1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
)5 
IX 





2. [61 tlJI Il QjÇQ 1Q711 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG finl 











~~:;~~~--~"--t===~a.~.~~4i~é~======Q~6~~B3t=-----~2~8r---~=~-i--~:~--~--~:---4--~-~---~--~-~---~-----~---+-----·~-'~u~ __ Q ____ c;Ac-! 
~lul7:~1-+--~- _ ~---~------~-------+-------r-------r------~------~-------+-------+-----~------~ 1Q72 
fQjÇQ 3.')Q3 3.042 2.'l'l'l - - - - -~~~~n~~--~c;~\~.,+--~~t-----~~67~--~·~'l9cLt-----~674~--~2~62~t---~~~~2-~~--~----4----~-~-+----~-~~-------+------47'l~ 
1'7? 
iiÇQ - - - b 3,229 6. 7')4 ~.j-, 4.')21 8.928 -'l.4'i0 l'l' 
l.--l::t:Wu.1·w~----'-=------- --- ~-~---+-----~--t--..J,.,21..,1~-t--~-:__-+----L7'31:::lll+::t_t-~?c_, • ._.,c,;,:·;Q__.,t---.:4i_.!L'5u_7t-_ __:o~.5~c4-_---'ta._,. '2.''LQj.b ____ -J-___ __J 
172 
,,; 1??_'710 11r.Qil' ffi lhff 
"" onr 
') ooc 'i4.QC Olf.620 







Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
aue 1 da 1 uit 1 







ITALU ~ •n 1 1 
1 2 







""" tot. INTRA-CU/EWG/EEG élit 
T2" 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1Q6Q 
ESPAGNE 07f 1071 
-1 ;;;-
~,<;c 


















tot, EXTRA-CU/EWG/EEG 1071 
l?!> 
l,;c 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;.;· 
Üf2 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 





'\,f:>U4 .o. 123 - -
Q6~ ~- IRQ 
- -












.--1ll9..- - --- -
_17 1<11. 607 'il 11 









------- f---· ----- '--·--------- f--- ----
r----- . - -- - --
Importazioni mensi1i (t) 
Mandarini e c1ementini ecc, 
























__ :- __ f--_ 
------ - -----
-
·- ----- --· 
----
- -
t§~g. ~29D .66C f--....::_~- - - - -f-----2.A'Z5. -lJAQ_ - - ------
f-------- r-------~-








48 328 - - - - - -
2Q 'i7 q 
- - - - -
21,9'1'1 2.321 1. l'iii 7 T 3 -




































Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Mandearijnen, clementijnen en dg1. 













10 6o8 38,788 43.10 



















Importations mensuelles (t) 
Citrons 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
Importazioni mensil1 (t) 
Limoni 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Citroenen 
aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





NEDER~ l-~1~17~:1~~------+-------~-------+------~--------+-------+ ~7? ------+------r------r-----~----~------1 
l-~~~~~a-l---~-~-~--~---~--~----+--~-~-~--~-~-t--~-~-4--~-~-+--~---+---~----+------~--------l-------~ ~ - - - ---~-~-+--~----~----~-~-~---~-~~~~-~-4--~----4---=----+-------l-------~ 
U .E.B. L./B. L.E. U. I-~~LQ7:~1--t-------I--------+-------+---
1Q72 --+------+-------4------~----~-------+------+------+----~ 
1~ b. 74Q 10.212 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ I-1HL~~-2--t-------l-------+-------~----~-------~-------t-------~-----4-------4-------+-------+------~l 
ESPAGNE 
TURQUIE 
~t .0~ - - : - - 6ll!; ;r.:: . <"" • jW ldl. kltl.:;~lf7""-~21 ___ ~_--_-_---" __ ,. ___ '--_-+ _-__ --~l.,__l '>u_'_--+ __ --____ _.2cL7~:z__-+-f------ ~~+-l-------=_'::_-=_-=_i-:::_-=_-=_-:'_-'::_-:::_-:::_~t-=--=--=-~--=_:::_-:::_i-:::_-:::_-:::_-:::_-=:,-:::_-_!---!"_+-1-________ -'-_'-"_cl_ -J-~-..;;~'---.f._-9_! __ -++-__ -~-________ -J-, ____________ -1--l 
u.s.A. 
22 ~-~~~'-I.I.L---l--- - -. 17_ - ----~_,.1,.___4+----~---~ 1~~ 4~-h 0 ,.-~ ,;~ ~1~ l-.lè1~)t{.J2-+---------- -------- ------1-------1--~-~=~~==='==t=='==::::t==~~t==~j==~~±===j====:j 
CHILI l--ll.;l~'-L~,1.__~-------- - -- --- ---t--------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------1------~------~ 
r-------------~H1~~~~~t~t-~--~---~~--~=~==i4~~·~r1=====3=1===~-~==~===3-~==~====-===~=====-~<-~-=E====~9E===:-===t==~j~~c=t====~l~4~t=====~ GRECE 1 1 1Q_2 l - - - , -' 
~~~ ~ . f--- : --J----"'='-----+-- : : : : :· 12 IL \:1 l2 
lin2 
1-----1------- ------==-· -t==-=::t===+==+===+===t===1f===:t===±==±==j 1-------l----------- ·--- --l-----+-------~-------+-------t-----~r-----~------~------~------4-------~------+-------~----~ 
IQ6Q 2 315 RR LOQ 4 2 
72 80 36 17 'iC AUTRES PAYS i<m ]; ;;-




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens~l~ (t) •• ..andeliJkse invoer { t) 
Raisins frais Weintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/:00/EEG 
-
- - - - - -
-
lQ'Q 
- - - - -
- -
3.';19 c P1':1 ' J'.&?:. 
FRANCE 1 
l 2 





6. \AI:l "iA 122 iQA .l:ll:ll .Q2A 6~ 
- - - - -
- J,Qh 
- -,F. c" 7nr. , ... r.!.c:: 
ITAL !A l l 
l 2 
ihO l"iO ~A 2 - - 7 "R nr rH' NEDERLAND no L60 IR - - - z .r. " a l l 
l'l72 
lQ6Q AA 6 - - - 17 46 28 46 141 152 159 
U.E.B.L./B.L.E.U. 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





-.;· '24 b.43J ')').423 .tiC 14. l2' 2.221 30' 
l 0 l'l"i f------_L ----=- -- - - ----1-9-- -" 17<;_ "' <;!.7 'JI. .o- 0 "'" lQ71 
1il7:> 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l'lbQ -~ 33 - - - - 23U 7! 4~ '>.00'\ ll.A8o '\,627 ff ~- <>a - - - • l';ib q4q R osR ESPAGNE 1 ---
~~· - - - - - - - bb'l l BUillARIE ---- - -- - - - - 4'iO ".r.r:> 1::>4(l ---- -- -------f----~ b-,{,.:,., 
-=-
- ~-- - --f----" -- ---- - - - ~.v~o .2tl2 - -
HONGRIE - - -- -------- 1--- -- -=----- -- - - - - -
44? 
~- ---- -- ------ ---~ 1+-------- 1---









1 Al. 136 26 Q'\8_ 1,,')77. <;.OA LQ. 67A 6. '\02 20 
IQ70 16 20 41 84 14'> 64 1.2Gb 1.8'58 4. 44 a,U8 
AUTRES PAYS 1Q71 
107?' 
LQ6Q 521 .'1 040 .o')u .R::><; QQ 1.222 4.'103 ,223 2' .blU li .~2U T.006 
1ï7n ISR <>R R Ol<; .Rl'> Q?4 1. 887_ "1 .. ')1'; F .. hO'i 
"'". ">:>R 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ,, rl 
l 2 





Importations mensuelles (t) 
Po-s 
aue : da : uit 1 











REP. SUD AFR. 
Alft'HES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EliG/DG 











































B. R. DEUTSCIILAIID 
Monatliche Einfuhren (t) 
J[pfel 
I II III IV 
~R \4 .6!14 "\<1.406 
?7 0"\7 24 2<1"\ "\6 .62] 12.1 '" 
>A .l>il' IR.n?, \'i.AR<; ?" .A"IA 
,, ;,; 1?. ~n<; 1'>.RoO :>n . .i,;A 
.o4q . "\'12_ 
2. L22 1,!140 1.720 2.19i 
:> nnA :>.n77 ? 01,1; 1 .Q?Q 
1 . "761 1.'\7"\ 1.710 -· l. 722 
--~ ~--
OQl 







- f-----" ~- f-· -
--- ---~-- -
---
-- --- ------ -------f----~-

















----- --- ---~- -----
--
-
1 n<; 419 8C 02 
6'i 93 124 ~4 
2. ,79 2.02_j 2.19~ ln. A<;~ 
rq<; .1'\'\ .71): 
h( '7( 'ill ld !12 l4( )2 
A~ 



























Importazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
7b'l ;-zmr :>· 9.545 
1<1.20~ q'~.;r, .~jC ,, 1'.?1'. 1C 11 
~ lld6 dlld 
?.FrF. ? .416 ., ·:85 
1 .1 ~7 64 'id8 
~---2 "'" 7~A 71!L 
2é,40. tl. _j,, lij 
-;_6 :>R4 14 .1'.1,4 21 .6~'5 
---
1 .4'>4 6.!1' 1 "0: 
1 1 1r r <14 
• ~Cl oUJO 






. 97 C7 -
3.1:!2'1 if 
s~~ 1 . oc 4'5. 
l,U2!l <;on 488 
3tti <+.'t('l_ 4~ 
-,c;:Q'l(; 22:b2!l 5.!lJ 





























j~ • ,, 
', Z 7M~ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
2J .4b" .•ne ,, cf'4 
. tr. 7<13 
f>.SC'i 
3.006 3. 
" 0 1 




































Importations mensuelles (t) 
Poires et co1ngs 
aue 1 da 1 uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
ESPAGNE 




tot , EX'l'RA-cU/EWG/UG 









































Monatl1che Einfuhren (t) 
Bimen Wld Quitten 
I II III IV v 
lJ ?C Pt ?A 
ll 2 4 -
JI Q6~ JI.6?Q ~. 19' 2 oRe 6611 
6:E86 6 671 
1; '"" 
A 7<; AQ/1 
.o 1 0?6 ~c 2B9 LJI~ 
1)10 401 239 B~ 13 
11 8 21 "\71 ~06 __ a5'L 




6.11.16 6. 0~ 1 
7 <;?? 7 IR1 7:()M -~Q_ - 2 'io/1 





- - - -
- - - -
---
------ -- ------- ---
-
_s.__ 1--- 'iJI~ __]2l__ 21 
- ---
___ 66 __ 62'i ___ID_.L __ _117 
---r------ --- ------~ 






12 2 - 1 135 
61 20 <; 69 .120 
12 04 ,2'12 .414 
hl tlé 3. 2 • .24 .tl2' 
h •.. ):\ l2 
---
Importaz1oni mensil1 (t) 
Pere e cot ogne 
VI VII VIII 
-
Q02 01 
? 0 .6·)6 2._' C:22 
Jl2 Il tl .ié.924 
<;(,!\ ?.CUl 25. '7Q~ 
"\JI ~ b'>~ 
' 
1 7So 
76 2 250 
- -
62 





- -~ 24j 






cole• >'.!.:> CCl'. 





, r.;z. Q!;4 ,,;, 
.'ïC l< d~ 

























Maandel1Jkse invoer (t) 



































Importat1ons mensuelles (t) 
Abricots frais 













Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
15 
1 . 11'70 U .E.B.L. B.L.E. U. K1~ 0711~----'"-----1----"''--1-----'-_-
1972 
Il ~ ~- 'i2 093 . '· ~ 23'5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-1-jl~ aZ7·lt~t~~~~------1-+--_-_-----t-fQ-7? -----f-----+------~--------4------~------~--------~-------+--------~-------+------~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------rl-~,l~96~9[l==--~:~-,----~--_--,r--_----,------,,---,l'l'l-.~~~.No8""4-.---o86,_,----,-----.-----.------.-------~ 
lJ.97Q ------- _ ---=-----f--------_--+----'---___- --1-------'].!>'! hil--+ __ .2oJ._:t_;>'~l-.J------ 1,_,,6 'L> 1L._j-----=----j.-----"'-----~---=----\----------.J----------1 ESPAGNE ~~- - -- - -+------ f----- ---+----+-----1------1-------+------l-----+----~ 
YOOOOSLAVIE 
~m= ::--1-~~F ----- ----f-__ -_-___ -__ -_-_-+_ --- __ c:____ --+1-----= __ ---- =~-~=+~~=+==~=l=~~::t=="===t=====t====t===j 
--tWo 2 ()hQ 4.o<N 'i.E 1 _it \------"'" ---1----
- ------- -------~- -~ ----GRECE 
--- --------- - ---------- --- 1----
107? 
~B· '>7 
,~ ... cr.:o 
f--- - --=-----
___ --_ ----1------- ____ -: __ 
---l-------l------t------+------+-------~-----+-----+-----1--------+-------~ TCHECOSLOVAQUIE 
--;-";::z.:: .oc< 






~~~0~-----]=~----~-------------- ----~---r----'~4~\---1~~~~L-\---~~r~1~~'~+--~~+--~~-1-----L-1---~--~----L~ 6'i8 26 22c' 2? 
AUTRES PAYS 1971 
107? 
2. L7' 6il 
? ?01 ?~ 
':>h6 Il~ 
-o 





Importations mensuelles {t) 
Pl!ches fratches 











Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III IV 
~--~-------~-----+-------+------~------~----~ 
~ ~ --~--- ------- -t----"'---l---=---+------=----+----'=----j>----'=---+----=----1 
lQ7Q 
U.E.B.L. /B. L.E. U. ~1~<!7"14---=---4--=--+-----'~-
1---'l.:U"'-2--J----- -----+-----
Il )tr -- ~~ • ··~ ~ • DL ffi ~. '-. --=---~-- :J.c.J5._ ~1~C"èi4'-';,:g<-l-~"".r-'-?'-,oY---'~o=,-'-_"'-_,=--,1------"'-f-'---+----=---i----=----t tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Hl~l"--1>------·------ --=---- -----=~-- - r-----' ..,_,t.a.-+-----<..,)-.J..~-+----"~{;I'I-'l--l----'"<:..0...+------+-----1 1---!~7?~1--------1------ t------, ---·---~~---- -----~ ~---- -+------+------+----+------+----+-------11 
II. EXTRA- CEE/EWG/UG r-RE-P-.-SUD-AFR--.---.~-:-~a::-:;11>'U1;-oa{l_,-___ -.--=--~---:o:::_.----._-_-_---:__,~~~~:~~~:~~~:~~~:~----,-r--~----:~_-_,t--~----~-~--~------~---_-_-;_-_-_-_-~_-_---.+---~----_-_-_---.;_-_-_-~_-_-_~l----------~--_-;_-_-~~---2~6  
~~- -- ----~-------+------4-------t-------+------~------+------+-------+------4-------~----~ 
B- -- ---r- al> >1::1 ,, . - a -:---- -+-ESPAGNE ----~---~t--------+------+------+-------+--------1---------l-------l ~ ---r------ ~- -
A2'l .4<!" a.U4' 3. 19 








HONGRIE ~: '-------~-~ - 1--
_4.-·1 2"J6 
= 
MONZAMI:IQUE la7· 1--L, (,:<.<;,,~ . -+---- ----- --- ~- -+--=-=-=+====--+-==+====~==+===+====t===t===±===l ~-- 1----
1aYo 7b5 3.LI:l7 2.447 21 
,c, .. ;:.. 1 l 1 10 t=.L. F.70. 1 Cf'. ~ '=,l,;; co; 
AUTRES PAYS ,c,;,, 
1Co7,;> 
l<W) ')0 0 '>2 .<116 26. nB~ '5.920 2 2b 
a7n >2 10 .. ~"" ~~ tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 ./ 
lQ7? 
Lb. 0 lQt 
2'5 c,,IS 'iR 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL i0?1 
:2 • .22. 1& :,( 
~ 
cl.e : 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : cl.a : uit : 




Monatliche Einfuhren (!1'1 ) 
Wein 
II III IV v 
Importazioni menBlli (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
'l(] 124 20~. o;a: 197. ';Oo 213.022 2GC 111 
IX 
Maandel1Jkse invoer (H') 
wijn 
x XI XII 
17 
NEDERLAND ~!'-';1.~4-Zt.a1L-1~t----'-i7~-o ··"" Rlc.o-::>~+-_6 .... 1R4 ... ~~ ~;~.,___,t-_?.,...iLo·=> 6Q6,~ _ ___.2'--'3'-'·"'oo""-o -t---'lf..,fA._,_.__)'_ ~cg,__>'ly---,;'2---' 1Loi--""'-c;·"R "----~-= ~"~?<-c?'-"--r.+_1J.Jt:2;;_, .:.;. c;c>:·8"'4-? _ ___,;~,_.-.·:.J.;!-U-"-'7-'--~--" é'c11..:<:.J: 6:2;;-~4----l----11'-~---1 
----,-:;;;;--
PORTUGAL ~ -~J.5.l_ 8.171 __ 6-<L.,•9LLL';'--+--__9_!_4!1_ +---L'--"'1·'""-"-J'-t---------'~--'-7 -'-'•C"-'C.>:..'L-+--------'"T"-'• ,__;.['-''-'-~-t-----"':,'--'--"--.:±.L-+--_;,__.__S_:u' .._tJ4, _ ___;,_...1;_;'--"----J---· ---+-----J 
r~! 13.335 ____7~~r-----· tl'9··~-2*'+-----"-~~ .• ot~·tl~9+-- ___!~ •• ~... -~ -a-. 1 2 L2.j24 






46tl l2 'B'l L9b l2b.470 ' 420. 721J' ~-cM o;-'f ~ A7~.A~ 
'l3tl Otl: ')0' .444 ')24.UO e.;- '0--;::; · ;--;;- :;-,. 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.uL lQ' 1 
1Q7? 

EXPORTATION MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Export~tions mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 









Esportazioni mens1li (t) 
cavolfiori freschi 
VI VII VIII IX 
Maande l1 Jkse u1t voer ( t) 
Verse Bloeùolen 
x XI XII 






A lq· 0 21 ~i __ _,\2"----!- -- ~5 ---- -}--c----- 1 11\ ~~ 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG l-_.l'~L9'7.>..L>l'-f--~~'---t----_,._-t---=---t------__ ___ --_-_-_-_=r_:::__---~-t---~~+----"-+---""-+----«+--+-----+-------l 
II , E X T R A - CEE/EWG/DG 
r--------------r-----r-------.-----,,-----,------.------r------.-------.------,--------.--------r------.-------~ 









1----f----- - ----- ~------+-----+ 
1-----4-----4- -- ------1-----+-----+------+-----r----+----~---~---~~---~ 
1-----41---------t------- r--- ---+----,r----t-----i-----t-----,r-----+-----t-----4-------l 
1-----f--------- ------
~6~ ~ Q <1 7Q O'i 2'i 4 10 5 




iQ 6>. ll'i Oll l'i c:; 
\4 lQ6 646 qq ;-. ~n 7,( _l 70 'j'J 





Exportations mensuelles (t) 
La1tues pommées 
nach 1 verso : naar 1 









































































































--- -- - ·-
- -
2 
~ 19 7 '; 
- -
2 
'i 19 , 
24 11 26 










Esportazioni mensill Ct) 
Lattughe a cappucc1o 







-=---- - - -
-
- - -
_, 1 _i 
- -~  - -
·-- ~------
- - - -
- - - -
2 1 3 -
-




L. '~' ,L,. 
l'i -.;o; )f 
-

















































Menat llche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
Es portazioni mensill ( t) 
Al tre 1nsalate 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Andere sla 
II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
6 ~~~==~=+==~==t=~==~==~~==~==t=:_~ __ -__ --_ 6 
~~'------Je-----+-----1-----+-------+-------+------
-- --f--
-- ---------f-------- -- -~---+----~--~~~--~-----~-----~ 
-------~---+----+--------+-------~ 
·---1-----=----t-----'=-- ---- -- --- - --- --
-----~---~------+-----~ 
__ _... _____ -------+-------+-----+-------+--~--+--------l-~~~ 
------r--~ 
---~--~----1----~------ -- f--- ---- t----=----+--=---+--=-----J-~----+-------l-----jl 
1------+---------1 --------~-------+-- ----1-------- -------- f--- - --- ----------1----------
------- ------ ------ --t-------
1------1--------- f---------+-----t---- 1------- ----- ------- --+-------+------+-------+-------! 
-f--
i-------f----4----- -- --- ----
----- -- -----
-- ----- ---
1------l------ --- ------ - -
------~1---------+-----
-- -------- ------+-------
f---1------ --- ------- -- ---- ---- '------- -- ---~==~====j=====t====j=====t====jt==~ 
-- --
1----+------- -r-------- --- r------- --------+---+---+-----+-----+-------l-----1------1 





19" 14 ' 
tot. ~A-cEE/EWO/EEO LlfclQ~'l-t---~----+---~-----+-----4--------4------~------~~------+-------+-------J-----__JI 
rT9 2 





B, R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach : verso : naar: 
ITALIA 
I 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Hülsen~emüse frisch 
II III IV v 
Esportaz1oni mensi11 (t) 
Legumi in bace1lo freschi 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
Verse peulrroenten 
x XI XII 
~------- -------+----+----+----1------l 
1 2 
"' :- -~--~ -- =---




tot , INTRA-CEE/EW EEG l-'r~97~1-+------- _ t-- ---~ _______ _ f-------~- ~-- ~ --- -- --~----~-------+---------+--------+-------+-------1 




Il tot • EXTRA-cEE/ElfG/EEG 
f-P11L - - - - ------- -- -~ --~ - - r--- _.. __ --+------''--~-+----"----+----=----+-------+-------1 
ri-~- -----r-~---- ~ -- ------1---
~1=0·6"'--t-~-~-=-~- --:- --f-






--- -- -~-- +--------
-------
--~ '------ ·-- ----f--------+-----4-----4-------\-----~-----+------4 
--
- -------f-- ----- ------- - ---f--------+--------l------+-------l-------l---------1------1 
1-----+--- -~ --------- ------ ---- -------t----t----+---+---+----l-----+------l 
,-------
---+---------------+-------~-------+------~\-------~------~------~------~ 
1969 20 11 41 3 1 13 
mo 1 7q 333 H 5 
1CJ71 
fo72 








Exportations mensuelles (t) Menat liche Aus fuhren ( t) Esportazioni mensi1~ (t) Maa.ndeliJkse ui tvoer ( t) 
Carottes et autres racines comestibles Karotten und andere Wurzelgemüse Carote ed altri radici commestibih Worte1en en andere eetbare kno11en 
vers: nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 









ITALIA 1 1 
1Q72 















II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q ';13 24 31 
191 ~ 1 ., ~ ~"~ Or SUISSE 1971 
-~ ~~------
1972 
L9é9 ~-- -- -- -
















1969 'il 18 ';1 80 w 19 21 l'il 'Il 
AUTRES PAYS l'l70 104 610 208 88 110 14 "" 
_5.c ~'i 7h' 
1'l71 
1912 
L969 'il 18 '51 RO 0 l9 57. ~7 25 27 lO'i 
19,0 1Q1 é1 21 !l!l 110 10 ,.,, cc. • 0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 l 
1 2 
)9 l '!l 2' !l( lQ ,. 21 2') 
1C ,., .. ~(' 





Exportations mensuelles (t) 
01gnons et échalotes 
nach : verso : naar z 










tot • EX'l'R.l-cU/EWG/DG 





































B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Spe1sezwiebeln und Schalotten 
I II III 
2'> 2tl 
l2 ~0 7 
l'iii IO"i l"i 






. "\C 4'> 






















Esportazioni mensil1 (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
«: 













___ lL_ __ __j ~- --~- - -
-------- ------
~ --- -_, 
-
















-- ---~~-- -~ ----- -~-- -----
-- ------ f------- ----- -~ 






26 9 0 <;Q 2>: ~6 
-
6 9 39 35 29 1 
1 ' 
27 
'?li 27 41 66 2 \ii 
-12 11 <;q >,q '?Q 1 1 
ror l'i !l4 69 19 





























































Exportations mensuelles {t) 
Tomates fraîches 
nach ; verso : naar 1 


















































































































i7 l'f 8 lCl 
f7 16 2 
1 1l [Q 
lh iA ~ 
" 
fQ 
Esportazioni mens1l1 {t) 
Pomodori freschi 




















'i 9 4ll 
? 21 5 
" 
<J lltl 
















































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • UTRA-cEE/EWG/DG 

































B. R. DEUTSCHLAND 






































Esportazioni mens1li (t) 
Arance 


























































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, clément1nes et ~1mlla1res 
B. R. DEUTSCHLAND 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Mandar1nen, Klementinen und dgl. 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandarin1 e clementini ecc. 
Maandel1Jkse uitvoer ( t) 
MandariJnen, c1ement1Jnen en d~1. 
vers: nach : verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. INTRA-CD/00/DG r-~~----~~~~~==~~==~=ç~~~==~~==~=+==~=r==~=+==~=+==~~==~~~~==~~~~~~ 
FRANCE ~~~f----=---+---=--+---=---+---'-o-__ "----"----f---- ------" ~i~g~~+----1-------i------1-- --- __ " _______ "_"___ -- ----f---"----t-----+-----+----+------1 
ITAL I.A. 
>9 -- ~----=-- ----·---+----=-+----'""---+---==--+----='------il--=----j HÎ~n:!'~Yi---=---+---=---+----=--+-----=-" -- ""'--- ---~" - -
1n2 ------ --- t---------+-----+--------+----+-----1 
NEDERLAND 
---- - ------ -+---~~-+--~---1f--Oif'.<;JliJ___+-_ .. dl.d...,_6_--l 
-~--=---+-~~-4----= 





l'l6'l ------"'~ 2'i 







-------- "-- ----+-------jf------- --+-----+----H 
II. E X T R A- CD/PG/EEG 
r------------~~1~1~'l~l6~)q~~~~~~2~~~~~1--------_---,,_-__ -=-------T------__ --,--__ -~------~---"---------__ -_,----_---~--------_-""--_-_-_-_"_-__ -__ ,--------.--~7~-.-----~ 
19~ 0 "" ---=------"-= -- --=""-- __ -__ 
SUEDE ~" ------ ------- - -- --- f-------
-- -- __ - --r---------
r------"--+----+-----4------+ 
----~"----
----- '"--r-----~ --------t----+------t-----1 
-~-"" 












3 24 ~~6 29 .J 4lf "~--+-----1-----11 
tot. EXTRA.CEE/EWG/DG ~1H~~7:1-t----t----t----t----t----t----t----4----4----~----~---+---~ 1 1 72 






Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar: 

























































































































Esportaz1oni mensi11 (t) 
Limom 





___ ..,_ __ 
--~-~---- -
----~--









1 21 2 
- - -
26 23 r6 
1 1'>'1 Q9 
' 
:>': AE; rB 























































Exportations mensuelles (t) 
Raisins fra1s 






Menat llche A us fuhren ( t) 
Weintrauben fr1sch 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Verse dru1ven 
x XI XII 
~~~6~Ql=t==~~==~==~==~==j{~~==~==~~~~=~---~==-~- ~----
--- --- ----+------+---+----1f----+-----1 
1 2 




1---'!l~ Q 0':'-11-----=--+----=---+---=--+------ ---lQ71 
- -~----~-------1-------~-----~------+------~-------+----~ 
-=-----------~--~~-4--~-4~----+-----+----4------~ 
Il ~ lA ~ ) ~:_li_~ _ t 




tot , EXTRA..CEE/EWG/EEO 
N2 
!------+----------+----- ---- --- ---
e~--------
1------jl----- --r------ --- --
1-----4------- -------
1------1----------f---------- - --- ---- c------ --
-~ 
1------1~---- -r---- --- 1----- ------ ------
1------t---------- r----- --- --
- c----- --
-- ---- -----
~ +-- _ _l_ 2 l 1970 l 2 l 
l'l1l 
lQ72 
lcWl 6 2 1 
1 él~ 2 1 
~l71 
l 72 






- ----- --------le------ ·---------~-----+-------+-------~----~ 
<; 9 104 lOC 44 l(l (l 
7 7_ .2_4 7C v 
<; 9 l04 100 44 16 
RL. 124 t:A 
12 "J ~~~ 262 





Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar: 





tot • IJIITR4-CU/EWG/UG 




Il tot. EXTR4-cU/DG/UG 











































Monat llche A us fuhren ( t) 
Kpfe1 
II III IV 
')(J 2811 19'< 
- -
?~ 
- - - -
2 ><;? 
19tl 1229 664 . 
244 'i27 60 
--
178. 75 __ _gg~_ 
---- -
')2b l:ll:l6 1Ml 1Atll. 1'iHH 
------~--
















62'i 'i26 77 
663 2299 2192 
~j 619 15 
bbj 22'J'J 21'12 






















Esportaz1oni mensi11 (t) 
Mele 






------ f-----:-f-___:'" ___ 
--------
--------
-.,r --~·~ -~J81l_ 76 
. 1 - -
~!2.__ 3) -
1--· }92_ AC 2!J 









10 ~0 LB'\ 6'12" ;;~ 4(1 
ur 2 ltl4 
: ·~ 11" .c 
. 4lY:' r:> <'U4 
























































Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso : naar: 






EX T R A - CEE/DG/DG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 















































Monat liche A us fuhren ( t) 









































- - - -



















~44 38:>. 119 <; 2 
194 20'; 60 >.<; v; 
344 3 ll'l <; 2 
L'T4 20s- 00 ji) 
AC 
[Q/l A''< 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Pere e cotagne 

















2S 20 &7 
-
3 Jl!l 






















MaandeliJkse uitvoer (t) 




























Exportations mensuelles (t) 
Abricots fra1s 
~vers: nach : verso: naar 1 










Monat llche A us fuhren ( t ) 
Apr1kosen fr1sch 
II III IV v 
Esportazioni mensi11 (t) 
A1bicoche fresche 

































-- _::-_____ ___ - --- _:: ___ --t--___.,_-+-----=--+---=----+--~--+-----+----H 
1----~---~------·------ ------+-------+----+----
----- -1------------ ------ --
1------+-------------+------- --f-------~--- ----- -- -------+-----------+--------+-------+-------~ 
----- --
1------+--------t-----------1---- -- --~ ----
-------- ------
---~---
1--------1~----- ------ ----- --
1-------1---------- ----- -- ---- -------
----
------- ----- ---- ---------- -----------1:_____ ____ +------+----+----l-----+------+------l 
- ------ ---- --
----
--------,-----------1-------+===+===:t:==+===+==~~==t===±===::i 1--------11-----+----
19b9 2 "F 90 









Exportations mensuelles (t) 
P@ches fraîches 





B. R. DEUTSCHLAND 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Pfirs~che frisch 
II III IV v 
Esportaz~oni mensi1~ (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI XII 
~~7~--~~~--~~--4--~~~----=-~--~--~-----------·----·-t------~--------~--~--~------+-------4 
2 









tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG H~~~~+--------+------1------ -----f--------- ____ _ _'7~ 




~--+-------- --- --- ~-----r-----+-----~-------+------~------+-----~------~ 
·--1---- -
1----+---- ------ -·---·-·-- ·------ f--···-=--==+===t===1~==:t====t===:j===t==j f------1--------+----------- -·----- f-------·- -
f------~------4---------------~----4------+-----~--------+-------~------~-----~ 
1-----+----·-'----------~------+-------+ --------t------+------+-----+----+---+-----1-------l 
1-----1----------- -- --- --
'q ~2 2!:1 10 2 





TOTAL / IlfSGBS.AKT / TOTALE / TOT.l.lL 1 
2 
34 
B. R. DEUTSCHLAND 
Export a.t ions mensuelles (ll) Hl. Mona.tliche Ausfuhren (lE) Hl. Esporta.uoni mensili (lE) Hl. Ma.a.ndel1Jkse uitvoer (lE) Hl. 
Vin Wein Vi no WiJn 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/DO/DG 
~4'i" 27') rn -~ 'H>' 1 2'i4 26' 216 41t! 
l'f(U <'Ob 148 ,,_ ?' 2 118 , ' ?4Q 7 3C_{_ 4 '1'2C L.L3 FRANCE 1 171 
1 172 
1169 2o<l 'i6 'i'i > \6 7i ~ l'i' ~b'J ?87 1~<; 1 0 Hll 11\0 ~t;· Il A 2 1C2 , ''i 
ITALIA 1 71 
-------
1 2 
169 qoq l'i' 768 Qllq ??~~ lA ~H~ 1~~--r-/1~ ~~b~ 2.122 l92'i NEDERLAtffi 1 0 B?') Hi'\9 1 ')~ l 2228 1'i1A '"~·· 1P4' 1Q 1 
197? 
1969 101 1404 1424 146') 82~ 14A? 10~ 745 PAO 1420 1156 1'09 
U.E.B.L./B.L.E.n. 19~ 0 180::> 1186 2 1 lli5_ lJl'lL '1C..?v ':221 {C.C s.s ;::><;_.5__ 1Q71 
--
197::> 
L'Jb':J <'lit ~70? --3.5-ll. l1:l__4" ~fL~é ll2o4 > '4 1tl: lQ~ 0 O<l_!L_ >1~> J1Y1 
--
3083_ __ ~-,--.,- Jé'+ 10J ,.....t:: 1.l0 "u.., tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
- -------· 1QI2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 6122 4'iO'i 6 Q> 601'i <;qq,j' 6487 ~;~0 4648 7666 7491 'A2 3 
' 1970 3125 40'i6 1669 68'i' ·gas.r ;)6'i;o 2 2 '+ë°C < 1 '"'-a ROYAUME UNI 1971 
la7? 
j4'JI! 2Q'\9 1%,0.59_ Ql2Q 8421\ 1Q? ooo9 _91()9 ];;>'\ .0 t!O~>, 46Q'i 
u.s.A. 1QIO 62'i0 'it!20 -- .J,_Q46'i t4.40 ll<;AA i'P ~o c ..... Z..'J ':.., •<"J'U "' 'HO 1911 
--
f------ ----- --- --- --- -- ---- f----1Q' 2 
..@ !}-
-m% 72.4 .. 174 ___ _ J:.955__ - 1__43§___ 12 2 27Q8 ?'( L9·1 1 ,zq ltl"i4 10 ~ll2 
--
_UTI ___ _:!99_L_ 1--11302 1''/C ;>t;1h ·, ? ·,~_::..4 ?1'ii' SUEDE 
------
19 2 
J9 901: ~g- :>éli 09 2~4 "ill Cl o>'i l'i 902 DANEMARK 1 0 1161 ·--:- ll41 21 1 1? 0 t;<oc 'i~42 ~n 1451 70' 1971 
·-
--1Q7? 
-'lb':' 11':'1 37~ b?lj 'i'i2 ~'i8 1 M> l .'i 









1Q6Q 1Cll6 U<;< 2168 lln •F. 6 > A66 4'ill7 '616 4A77 P99 452 '502 
19~ 0 1977 1866 198~ 'i627 4'i~4 5323 :,t62 7q6 55:.c 5n45 AUTRES PAYS 1971 
197? 
1969 11942 ]Q>'(q ?021 j 21'i4d 2::>0>10 2?48/'i 2 >.Ril 1 [Q_il1 25] 4 3U''" 2. oua 191 4< 1Q 1 ~: >? 21254 :>~ r'i2 2'>0T1 2'11 . .o6 ?40 :> ? 2:; ~.S'7 "'Z. - 'cJ.F 
tot. EXTR.l-c:EE/EWG/EEG ll71 
1 ? 
169 'iL?>, <6HQ ?'.Otl/1 1'Ul~tl ?1;1!1 l9"0L 
r?A'> ,-111o '?!!' rtf or,e;..,,-. 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND 'HEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations trimestrielles (t) 
Choux fleurs frais 
aue 1 ela : uit 1 
IR T R A- CQ/RG/DG 
L'Jb'J 
7G 












tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
EXTR A- CD/DG/DG 
19b9 
ALGERIE 0 11 
2 
Q(iq 
MAROC ?n 71 
72 
l9b'J 




tot. UTRA-cD/DGIDG 1 
2 
;q 
TOTAL / IRSGIISAM'r / TOTALJ: / TOTUL r-l? 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 












Importazioni trimeetriali (t) 
Cavolfiori fresch1 















driemaandelijkse 1nvoer (t) 
verse bloemkolen 























Importations trimestrielles (t) 
Laitues pommées 
aue : da : uit 1 
IR T R .l - CEE/PG/DG 
,q, )O 















tot. IBTR.l-GEE/PG/EEG 7 
-7--,-
EX T R .l - CD/DG/DG 
1060 










tot. EX'l'R.l-GD/DG/EEG t 
2 
QhQ 
"' TOT.AL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.AL 
2 
dreimonat1iche EinfUhren (t) 
Kopfsa1ate 




















Importazioni trimestriali ( t) 
Lattughe e cappuccio 












































Importations trtœestrielles (t) 
Autres salades 
aue 1 ela 1 uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
LQ6Q 






7n NEDERLAND 7' 
2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U, 70 7' 
72 
1Q6Q 
tot. INTRA-CD/EWG/UG 70 7' 
7~ 




















TOTAL 1 INSGIS.AM'f 1 TOTAI.K 1 TOTAAL t 
7~ 
dreimonatliohe Eintuhren (t) 
Andere salate 














Importazioni trtœestriali (t) 
altre 1nsalate 









drieaaandelijkse invoer (t) 
andere sla 





















Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois ~rais 
aue : de: uit 1 
IR T R A - CEE/AG/DG 
lb9 
B,R. DEUTSCHLAND 1 71 
U72 
lliQ 
ITALIA ~;... 1 
72 
IOiiQ 
NEDERLAND 70 1 
72 
1969 
U,E.B.L,jB.L.E.U. 70 71 
72 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 71 
'7? 
EX T R A - CD/EWG/EBG 
1969 
ESPAGNE 7n -----:~ 
2 
--19 ~-









AUTRES PAYS 70 71 
72 
1QiiQ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 7l 
2 
5Q . 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.uL 71 
'" 
dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Bohnsn und Erbsen, ~risch 














Importazioni tr±aeatria1i (t) 
Fagio1i e pise11i ~reschi 















drieatauulelijkse invoer ( t) 
verse bonen en erwten 



















Importations trimestrielles ( t) 
Carottes 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
-f2 
IQfiQ 












Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
"" 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
l<lbQ 
ALCERIE -;rn 71 
7'> 
TUNISIE "" 't. 
72 
~




AUTRES PAYS 7o 1 
2 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Karotten 











FR AN CE 
IV v 
Importazioni trimestritùi ( t) 
Carote 









driemaandelijkse 1nvoer ( t) 
worte1en 





















Importations trimestrielles (t) 
Oignons et échalo tes 
aua : da : uit 1 
I lf T R A- CD/DG/DG 
-~':1 
































tot. EX'l'RA-cD/nG/DG ~1 
72 




dreimonatliche Einfuhren ( t) 













Importazioni trimestriali (t) 
Cipo1le e scalogn1 












driemaandelijkse invoer (t) 


























Importations trimestrielles (t) 
Tomates fraîches 
aua : ela : u1t 1 
I Il T R A - CEI/EWQ/EIG 
1969 
B,R. DEU'!'SCHLAND 70 1 
72 
q,;q 
711 ITALIA 7l 
72 
IQ6Q 






tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
EXTR A - CD/EWQ/EIG 
IQ6Q 
AFR.NORD ESPAGN. ~r. 71 
7? 













tot, D'rRA-cD/DG/DG 1 
72 
1969 
TOTAL/ IIISGUAMT / TOTALE / TOTüL 1 
72 
I 














Importazioni trimeatriali ( t) 
Pomodori freschi 













driemaandel1jkse 1nvoer (t) 
verse tomaten 























Importations trimestrielles (t) 
Oranges 
aua : da: uit 1 

















Il :<lll'l .,;.. 
tot. INTRA-CD/PG(EEG 7 
7? 












'" TUNISIE If\ 
7? 
ICWl 








TOTAL 1 INSGBSAM'l' 1 TOT.&LJ: 1 TOTAAL 7 
2 
dreimonatl iohe Einf'uhren ( t) 
Apfe1sinen 












F R A N C E 
Importazioni trimestriali (t) 
Arance 












dr1emaande1ijkse invoer (t) 
S1naasappe1en 





























Importations trimestrielles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue : ela : uit 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
:;~o: 














tot. INTRA-CD/EWG/EEG 7' 
12 












E3PAGNE ·7n ,,. 
7? 
QI(Q 








TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
dreuaonatliohe Einfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 














Importazioni trimestriali ( t) 
Mandarin1 e clementine 




















driemaandelijlœe 1nvoer ( t) 



















Importations trimestrielles (t) 
Cltrons 
au a : da : uit 1 
IN T R A 
- CEE/DG/DG 
:90'1 









tT.E. B. T,.jE. L.E. U. 0 ~1 
72 
70 
tot. INTRA-CEI/EWG(EEG 7 
2 
EX T R A- CD/EWG/EEG 
l9ô9 







7o E?:?AOtJE: 1 
7? 
1Q6Q 
ALGERIE 7r 71 
72 
lQI\Q 
















TOTAL 1 IJISGBS.&MT 1 TOTALE 1 TOTA.AL 71 
:,,., 
F !l A Il C E 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 

























Importazioni trimestr1ali ( t) 
L1mom 

















driemaandelijkse 1nvoer ( t) 
Citroenen 






























Importations trimestrielles ( t) 
~aisins frais 
de 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I KT R .A.- CD/DGIUG 
:a 

































tot. EXTRA-cEE/DG/DG 7· 
7? 
TOTAL / IKSGU.AIIT / TOTALE / TO'UAL 71 
72 
dreiœonatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 











F R A N C E 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Uve fresche 










driemaandelijkse 1nvoer (t) 
Verse dru1ven 
























Importations trimestrielles ( t) 
Pommes 
aue : da: uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
a,;c 
·..,;, 









U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 










'J.S.A. 71', "7 
7? 
IQfiQ 





AUTRES PAYS 71 
12 
19b9 
tot. ErrRA-cD/EWG/DG 71 
7? 
10~0 
TOTAL / INSCJBS.AM'f / TOTALE / TOT.uL 
72 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Apfel 












Importaz1oni trimestriali (t) 
Mele 
VI VII VIII 









driemaandelijkse 1nvoer { t) 
Appel en 



























Importations trimestrielles (t) 
Po1res 
aua : Ùl uit 1 


















tot. IRTRA-CD/EWG/EEG .; 
--;;-;;-























TOTAL / IRSCDS.AMT / TOTALE / TO'l'AAL 7 
7? 
FRANCE 
drel.IDOnat liche Einfuhren ( t) 
B1rnen 


















Importazion1 trimestriali (t) 
Pere 






































Importations trimestrielles {t) 
Abr1cot~ fraiG 
cle 1 aue : ela : uit 1 
I. IRTRA- CD/DG/DG 
1969 
B.'l. DE'J'l'!JCH!.A 'ID 7l 
1? 
1969 






70 tT.E.B. t,./B. ~.E. U. 71 
72 
1n 
tot. IRTRA-CEE/DG/EEG 71 
12 
II. EX T R A - CD/DG/DG 
~ 1969 













tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 
2 
TOTAL 1 IRSGBSAM'l' 1 'l'OTALJ: 1 'l'OTAAL 1 
T2 
FRANCE 
dreimonatliche Einfuhren {t) 
Aprikosen fr1sch 

















lmportazioni trimestriali ( t) 
Albicocche fresche 















driemaandelijkse invoer {t) 
Verse abrikozen 


















Importations trimestrielles (t) 
Pêches fraîches 
aua 1 da : uit 1 
IN T R .l - CQ/DG/DG 
.'::10: 
B.R. DE8TSCHLAND ru l 
72 
[g(>g-
ITALIA 7() l 
? 
l'.'EDERLAND ? 7' 
72 
1969-
U.E.B.L.,'Il.L.E.U. 0 l 
72 
Il tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG .9é9 ?n ?1 
r2 
EX '1' R .l - CEE/DG/DG 
~ 
7n REP. AFR. :Ol:rJ 
'n 
?2 
0 ALGERIE 71. 
~~ 
196'1 
Al'TRES PAYS 70 7l 
72 
f'JO'T 
tot , UTR.l-cD/EWG/DG ;; 
r? 
l'l•i<J 



























lmportazioni trimestriali (t) driemaandeliJkse1nvoer (t) 
Pesche fresche Verse perz1ken 



















Importations trimestrielles (100 HL) 
Vin 
aua 1 ela 1 uit 1 
I 1fT R A - CU/DG/DG 
.':JO';/ 













tot • DTRA-CD/EWG/EEG r1 
2 
EXTR A - CU/DG/DG 
lgbg 





MAROC ru 1 
72 
Qf,Q 





tot. D'rRA-cU/DG/DG 7• 
7? 
TOTAL 1 IXSCJBSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
2 
I 
F R A N C E 
draimonatlioha Einfuhren (lOO HL) 
Wein 











Importazioni trimastriali (100 !lL) driamaandeliJksa wvoer (lC•: I:I) 
Vino W1Jn 







12.1Lf 10.797 16.610 
. 40) 
1:!<!3 o404 j( 
~tl 4-b ::~: 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations trilllestrielles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/J:WG/DCJ 
l 11\Q 
1 m: 
BR DEUTSCHLAND l i7l 
l 2 
ITALIA l l 
l 2 
>Q 
NEDERLAND l 0 1 
1 2 
1 69 
U,E.B.L./B.L,E.U. 1 0 1171 
1972 
rey: 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
1Q72 
EX T R A - CD/EWG/DCJ 
1 69 
ROY A UME UNI 0 17l 
1 72 
lR:f 












TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1471 
1972 
FRANCE 
dreilllonaUiohe Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 




















Esportazioni trilaeetriali (t) 
Cavolfiori freschi 




































Exportations trt.eririellea {t) 
!.ai tues po11111ées 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R .l - CD:/DO/UG 
f!rfiq-
rw 
BR DEUTSCHLAND 1Q71 
,, 7? 
bQ 















EX T R .l - CD/EWG/EI:G 
1Q6Q 
li 0 ROYAUME UNI 1 1 
1 72 
<;Q 
SUISSE 1 0 10 1 
1 ? 
COTE ll'IVOI'RE 1 0 
1 7:;> 
1CI~CI 




tot • EX'l'R.&.-cU/DG/EI:G 1m 
197? 
'IQ-
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.lAL lé 
1 :> 
FRANCE 
drei.aonatliohe Aus fuhren ( t) 
Kopfsalate 



















Esportazioni tri.aeririali (t) 
l.attu€he a. cappucio 






































Exportations trimestrielles (t) 
A11trP~ sal'ldes 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CEE/DG/DG 
l')f:J9 
BI< DF.U'l'Sr.HJ.\ND 1 0 ]071 
19 2 
191'9 
!TALlA 1'l70 107' 
1'l72 
NEJ1BRLAND 10 0 1071 
197? 
191i'l 







EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196 
'HJT'1fl'! 19" 0 1'171 
]07? 
191\9 









tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
lO ? 
l96C 


































Es pcrtazioni trimeatriali ( t) 
!\.ltre insa1ate 





































Exportations trimestrielles (t) 
Haricots et nois frais 
nach 1 verso: naar 1 
I li T R A - CEE/DG/DG 
,0 
B" l)l"!l'J'SCHTAND 1~ 1071 
107;> 
Of>C, 
T'T'ALTA 1970 ]071 
1Q7;> 
lono 
W.DF.RLA"'l' 97 Jo 1 
1qp 
10h9 







EX T R A - CEE/EWG/EEG 
191\0 
POYNJME UNT 19' 1071 
197? 
'';lb';' 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 971 
1972 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.U. 19' 1 
}07;> 
FRANCE 
dreimonat liche A us fuhren ( t) 
l!ohnen nnrl "!rbRPn, frisch 




















Es portazioni triaaeatriali ( t) 
FaPioli e pi~elli freschi 











Verse bon~n P-n er1-rten 














~vers: nach : verso: naar 1 
























































drel.IDonat liche A us fuhren ( t) 
Karotten 

























Esportazioni triœestriali (t) 
Car ote 

















driemaandelijkae u1 tvoer ( t) 
Wortel"" 

























Exportations trimestrielles (t) 
Oi f"1ors "'+. ~r:hn.1 ot12o s 
nach : verso : naar 1 
I N T R 4- C~G/DG 
l'l5'l 
BR DETJTf'rH!.AND i9'1 
J(j 2 
10 0 




>!F.'lF.RT.ANTl 10 1 
107? 
1Q/i0 







EX T R A - CEE/EWG/DG 
1(j69 
":l!AlJFT,O~ ]<j' 0 1071 
197? 
OhO 
"EP, ~>'F.GAI 107() ()7] 
197? 
101'i9 
















TOTAL / '·JNSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
107? 
FRANCE 
dreiaonatliche Aus fuhren { t) 
Speisez~ebe1n und scha1ctten 





























Esportazioni triaaatriali (t) 
Cipo11e e scaloeni 













dria.aaudalijkaa uitvoer (t) 
Uien en sja1otten 




























Exportations tri.meatriellea (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar: 
I If T R A - CD/DG/DG 
1'16'1 
BR DEUTSCHLAND l'!. 1'171 
l>n 
>6'1 
ITALIA 1 1 
1 2 




U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1971 
l' 2 
5'1 




EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
u.s.A. l'f l'Ill 
1172 
Jo'! 








tot • EXTRA-cD/DG/DG 1971 
l'! 2 
L'!o9 














Es portazioni trimeatriali ( t) 
Pomodor1 freschi 























































Exportations trimestrielles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar 1 
I Il T R A - CEE/EWG/DG 
rcrr;q-
BR DEUTSCHLA 'ND ~ l07l 
1972 
1069 
ITAL! A 1970 1971 
197? 
~ 
NE!lET!LATID lQ~ 0 
-ffi1 
1969 
U.E.B,I../B.L,E.U, l070 lo71 
1972 





EX T R A - CD/EWG/DG 
----,-o69 
""'P. "'~LGM~'!E r<l' 19 1 
10?? 
lOflO 








tot. EXTBA-c~ 19?1 
197? 
TO'l'AL / IIISGU.&M'r 1 TOTALE 1 TO'UAL 107 
ltl7? 
FRANCE 
drei•onat li ohe A us fuhren ( t) 
Apfelsi nen 




























Es portazioni tri.mestriali ( t) 
Arance 








































Exportations trimestrielles ( t) 
Mandarines et Clémentines 
nach : verso: naar: 
I Il T R A- CD/PO/DG 
1969 
















tot. 1 1 
'" 
EX T R A- CEE/DG/DG 
19fi9 
SUISSE 1 0 19 1 
1 72 
FINLANDE 1 0 
--+. d--1 ? 
1 Q 










tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1911 
1972 
TOTAL / IIISGBSAM'l' / TOTALE / TOT.uL l 
1 2 
FRANCE 
dreilllonat liche Aus fuhren ( t) Es portazioni tri.llestriali ( t) drieœaandelijkBe uitvoer (t) 
Mandarinen und Klementinen Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 

















'i~9 - - 1,0/l'i 








-"-- - - -
-----



















Exportations trimestrielles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar: 
I If T R .l - CEE/DG/DG 
lQ6Q 
lQ~ 
BR DEUTSC!fLANU 107] 
1Q7? 
rqoq 
JTALIA wo 1Q7l 
1Q7;? 
NEDEFILAND lQ7D Jq71 
fil72 
1'l6'l 




1 tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG l'lH 
T977 
EX T R .l - CD/ftG/EEG 
1969 
REUNION 1'l'O 1071 
m2 
[Qi;q 
AUTRES PAYS 1970 i<i7i 
1 72 
fOlf 
tot. U'l'R.l-cD/ftG/DG 1971 
1 72 
SQ 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.lAL 1 1 
fi ? 
FRANCE 
dreimonatliche .t<us fuhren ( t) 
Zitronen 























Es portaZ1oni trimestriali tt) 
lcimon1 



































Exportations trimestrielles ( t) 
Raisins frais 
FRANCE 
dreimonatlich_e Aus fuhren ( t) 
Weintr~uben, frisch 
v 
Esportazioni trimestriali (t) driemaandelijkse uitvoer (t) 
VI x XI XII 
vers: nach ; verso : naar: I II III IV VII VIII IX 



















- f----- -- r-----
tct. INTRA-CEE/EWG/EEG ; ~~O ------f-- ---- ------ f---- -----t---------+----------11--------+-----+----------11---------i 
Hh'*4-'k-1 +-------+------1--------t--------f-------- ----19~ ? 





TOTAL / IIISCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
]9j 
~_71 __ ~----- ----------~ -==::::::_ f---------+-------+-------t------+-------+-------1------+------l 
107? 
·~0 --- - --r-- - _2! 
i~~l -- -f-- ---






--- ·------- ----- ------
-------- 1----- ------~-- - --------+--------t--------+-------t------+--------+--------+---------1 
1------f----------- ------1---------~---------+ 













Exportations trimestrielles (t) 
Parnmes 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CD/EWG/UG 




ITAL! A 1 0 1 1 
1 ? 
ffi'< 











EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 (, 
19" AVlERIE 1971 
1Q 2 
l'l' 0 SENEGAL 1() 1 
19 2 
f'j: sq 








tot. EX'l'RA-cU/EWG/EEG l'l71 
1 2 















-- --- - ---- -




















Esportazioni trimestriali (t) 
Mele 














driemaandelijlœe ui tvoer ( t) 
Appel en 
IX x XI 
112.'\'\'\ 
.9: 
2 • ~6 
6.9'\8 























Exportations trimestrielles (t) 
Poires 
nach : verso : naar z 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
16Q 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
l 72 
t)9 
ITALIA 1 7 1'l71 
19' 2 
l91)0 

















CorE D'IVOIRE l'l7C 191 
1912 
1969 









tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1171 
172 
5Q 
TOTAL / INSGliSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1 1 
19 2 
FRANCE 
dreimonat liche A us fuhren ( t) 
Bi men 


























------ - ----- --
----












Esportanom trimestriali (t) 
Pere 












































nach : verso: naar t 




U, F, R. L./B. I,F.,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 









































dreimonatliohe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, fr1sch 































Esportazioni tr1111eatriali (t) 
Albicocr.he fresche 













drieaaa.ndelijkse uitvoer ( t) 


























Exportations trimestrielles ( t) 
Pèches fra'\"ches 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CU/EWG/UG 
960 















tot. 1 971 
197? 
EX T R A - CU/EWG/EEG 
106o 
19 (' 
ROYAUME U!-IT 1071 
1<17? 
l91':>9 
DANE!>'X'~K JO 0 1<) 1 
197" 
]Q~O 
SW.IlE 1070 197 1 
197? 
oM 




AUTRES PAYS 1971 
197? 












dreimonat lioha A us fuhren ( t) 
Pf1rsiche frisch 




























Esportanoni trillestriali (t) 
Pesche fresche 














driemaandelijkse U> tvoer ( t) 
Verse per?."iken 
IX x XI 
VI. Oh. 
_li 





















1 F R A N C E 
Exportations trimestrielles (lCC' !11) dreimonatliohe_ Aus fuhren (lOO !IL) Esportazioni trimeatriali (lOO HL) drieaaandelijkse ultvoer (lOO '!L) 
Wein Vino Wijn 
~vers: nach : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, IN T R A - CEE/EWG/D:G 





l b<J =-2?. 3l ~~! 






1 '7C NEDERLAND l l 
1972 





l'lb'l n, r9'i 
. --
<>.=- _4• 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG lQ7l -·- --------1----
----~---
1912 
II, EX T R A - CEE/EWG/D:G 
1969 818 1.01 9'i2 l,O,b 
ROYAUME UNI 1911 
1972 
l<Jb'l 
--c-- __ _2ll_Q_ -- rf,(; Ttl4 292 
SUISSE 071 --lClï 1 




~b2__ T4<J 69 7b< 











1969 l.2b7 1,l100 l. ,00 l.HH9 
l<l70 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
Il tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 




1 f)<J <J. :-?~ . ' "·~ 







LEGUHES, FRUITS ET VIN 
GEr1U.SE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
70 
de 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aue : da: uit 1 I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
1 T A L 1 A 
IV v 
Importazioni mensill (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI XII 








'70 U•E.B.L.jB.L.E.U.I--7"~---l-~----+-~--+-~--t· -- ------ - · -------- ---------t------t----t---'---~--=--+----+---------1 
?2 
Il LQ6Q ~-
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----!7.\l_i+-__::c_____+-__::__ __ +-__ ,.. ____ ,_ __ ___::_ 
--
~----~2--ll------+-----+-------- -------+-------






--------- -- ------ ~---~------+-------4-------+------~------+-----~------~ 
----
·!---· 




~---+----- -- ---- -----~-------+-------- --------l-----l------11-------i------+-----+--------+-----1 
--~--~------ --------~------r------~----~------~-----+------+------4------~------~----~ 1--~-----~----- l---------t------t----+----+-----~----4------~-----~-----+-----l 
LQ6Q R l'l 10 34 lb Til 











Importations mensuelles (t) 
Laitues po-ées 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
Importazioni mensil1 (t) 
Lattughe a cappucc1o 
Maandel~Jkse invoer (t) 
Kropsla 
au a da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





U.E.B.L./B.L.E.U. r--~~~-4r-~----+-~~--~~~---~--~----~+.&.-7?-+-------+-------+-------+- --- ----- -- ------+-------~-------1-------+------+------+-----~---~ 
QI\~ 
tot. INTRA-CEE/EWG(EEG ~~70~~~----+-~~--~~~---+--~---- ----=~-4--~-----T--------T--~~-4--~----+---=----r------~------~ 
2 
II • E X T R A - CU/EWG/EEG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------r------r------~--~ 
~- ------+------+------+-------~----~-----4-----+------~---~--~~--~------~ 
- 1------- -· 





~q6q ~'7A 101 , 1 l ou 
f~ ~ ?/\? ">A ~ 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 71 J·".J 
70> 
QI\~ ~"" 101 au 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 






Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salaies 
aue : da : uit : 







E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA..CU/EWG/UG 














































































~::::: ~,(: .. 
v'v 

















Importazion1 mens1li (t) 
Altre insalate 























































Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 





Monatliche ginfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III 
I T A L I A 
IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 





7n -=---+--~-=-----~----+~~~--~=-----~~~---+----~~~~~~ H- ---- - --- -----+------e.-------+------+----+---+-----+-----1 










II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------r---.------,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,,-----~----~----~--~ 













-· --- ---- '---------t-------+------+-----+----+----1 
-- ----- --------+-----+-----f-----+-----~1-----~ 
----
74 
Importations mensuelles (t) 
Carottes 
de aue : da uit 








II. E X T R A - CEE/EWO/EBO 
tot. EXTRA-cEE/EWO/UO 
ITALIA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Ka.rotten 







Importazioni mensil1 (t) 
Ca rote 
v VI VII VIII IX 
MaandellJkse invoer (t) 
Wortelen 









-- ------+---~----- ------- ----~- -=---+--~~~--+--~-----+--~----+--------+------~ 
.:,, 
2 1---±!-----l---------f---------- ------ - ------+------ --- --1-------+-----~-----1~---+----~-------i 
f-------- ---- -------1------+----+-----l-----+-------l------lf------+------l 
1------- ---- - --1--------+----+-------- 1--------+------+-----+---+----~---------i-----_____jl__--~ 
-~1---
--~-






~- f-- - f------ -- -
-- ----- r--- ---- ---- L__ ______ --------+----+----+----+---~----~-----1-------1 
- ~------- - - -----
1-----1~----------- --
--- --- ------+------t-------+----+-----+---------l------1-----~------+----~ 
1-----t--------1---
~ lJ 61 0 
. .,,., 0') ~~ 349 
71 
.:.~ 
O/';C lb é. 
-~;., Q<; 1.'7 





Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
aue : da : uit : 

























































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
7? 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV v 
- - - - -
- -
?7? 1 .,, 
-
- - - - -
- - - - -
.41:l~ 29~ 30 
-
lQ6 0~ ~0~ ?0 1 








~~-~ --~ qu .. -
_ ____86J__ 
--2.51 - 1 
l.Ron 


























-· -----· - - ---- -· 
----ijg-_ on -~ 








~ YYJ ')0 ~Oj I(R· 534 607 1.IlB 953 35é 
·., $1~,- .;-.,-;;-; 
_,A 
"0' no, 
''j<;Q 1;11 1U g')'f" "T-
A t>.C 1\C :-;;?<; 5 L 
~<;<; 77< :-x = 
{.,. 
Importaz1oni mens1li (t) 
Cipolle, scaligni ed agli 






























101 5 37 
~Q 14 24 
' 
_5_ >.7 


























Maandel1Jkse invoer (t) 
U1en, sjalotten en knoflook 
























éé9 1.522 1.251 
129 
66Q .827 1.87: 
L~ 




Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
aue : da : uit 1 













Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkBe 1nvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI XII 
119b9 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
AFR. NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 





~--~-------- --- ~~--l-----+-----+----t-----+----~----+----+-----+----1 
~--~-------- - ------ ----+-------t-------+-----+-------+-------+----------+----------+--------1----------l 
on.:n <;1 9 .lU 
7o 2__ 
.;:; 








= O«C 'j(~ ->«: Q " 
.400 





Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue : ela : uit 




































Importazioni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 






t------T-----+---· - - f--- -
C-----~ f------~- -----1----- ------ --~ ------ -----t--------1!-----------+------+-------l-----l-----+-----l 
1----- ~-- --- '--------











Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue : da : uit 1 




































TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOT.uL 
7? 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und Clementinen 
I II III IV v 
















- - - --
-
-
- - - ---
---















- - - -
-
Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementini 



































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 




















Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
tot • EXTRA-CD/DG/DG 








































































Importazioni menaili (t) 
Limoni 

























































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
au a : da : uit : 






EX T R A - CEE/EWG/UG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 















































































l" ,,. liA 1 <;1 
1\1\1 lin ?~fi 
329 ~ 1 .. ~ 




























Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 










































































Importations mensuelles (t) 
1'0.-s 
aue 1 ela 1 uit 1 






E X T R A - CEI/EWQ/EIG 
tot. U'l'RA-cD/DG/UG 




































































Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- -
- - -
j(). 1:1 J.fJ. 


















































Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 




Monatl1che Einfuhren (t) 








Importaz1oni mensil1 (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
., .. 
IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
~~~~~----+---~----4---~l~~;~lR~~~~~M~--~ OiJR 












~- ------ ·----- ------+-----·--l-------~---~-----1----1~---+------+----+---~ 
--1----- --
~----1---- ---------- --=====~=======t======~========t=======~=======t========t=======j 1 ----l~ -·- -- -- . -----1c----·---- 1- -
. -· t-----t-- --
-· 1-----· 1----~ 
---
--1----· 
o;;o 1 202 4" 121 [!) 
.,r. 
'6 l.Q">,o; 8 1 10 
.;, 
.;., 
OI>CI 1 202 9i0 56: n~ ,, A 
-;:;;..· ,, 




= 1 H? n•n ;;~· ~"'- lé 7>fll "\6 ;]7') ., 
""" TOTAL 1 IlfSGBS~ 1 TOTALE 1 TOT.l.lL .:,; h~.J7 
?? 
Importations mensuelles (t) 
Abricota fnl.is 
de 1 aue : da : uit 1 







II. E X T R A- CEE/EWG/D:G 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
11 tot. EXTRA-cD:/EWG/EEG 





























































































- - - -
65 
- - - -
146 





Importazioni mens1li (t) 
Albiccoche freache 















2;-s;,m 52 tl _<!_\)_ 
---;<~ lA<; 
-
1 -,,..n- 1 on~ l RA.: 
··~ri<> QQ<I 2) 
4.I5T 7.u<::. jo :;NO 
1\ . "LV' 2j 





















































Importations mensuelles (tJ 
Piches fratches 

















Importazioni mens1l1 (t) 
Pesche freache 
VI VII VIII 
~--~-~~ 
IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x XI XII 
- ----- ----~--1---=---1----=--~--~---+-------+------~ ~--- r----·----4----+----+---+-----+----1---------l 
~ r--~--+- ------
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG t=~~~=~=:':'=====~=~::__--__ -_-_-+~_-_~-__ -_~_----i-----------+--------- 1-----+-------+-------+-----------ir-------f--------J--------1 




f------- ----- ~------- -~~- -----+--- ~- --- 1--------------j-------l----------+-------+---------l--------+--------+----------l 
f-------- c----- --f--- - --
~-~~-~----- -~==--~~ --------f---~-~~~~~~~-~~~==:~========+========4========t=======~========~=======j========j 
+-------+- ------
-- '--- ~ f-----~ f----- --




;o;;o 2 1 L22_ 310 2lé 







1 ?~ 10 ?16 
~.,, 8 





Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue 1 da 1 uit 1 


















































Monat liche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 
- - - - -
- - - -
-
.ti2C .j~ .Lo4':14 




- - - -
- - - -
-
- - - - ~---- ---
- - -
-- ------ - ------
------ -· 
.o< '!;<;'r'> ~ ,.,~ ~~~rz -zAi' Al;7 A.nR7 _a:,;;~ ~: i~ 

































À ;:;.,,; , ·:;11;; > ail; ,;-,ne~ 2.138 
17 .,..,, 
"" >f.? ln 1>A .-~ JiJI-T t~n '1Hd . .:>11'. ·c; 
.,, ,;n, .,, <>>'7 1" Af. 1;.7A~ ·= 
·;:.. ;, ,;; ,;;. . ;.~L-
· o ~~" 
.L«oVUU .Jo . 
'"' 
Importazioni mensili {Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
- - -
- - -








5.Qi'R <;:M'A 148 
---· 




,,AB1 44U 0':1 
c;m A .011 R2'i 






M~dellJkse 1nvoer (H1) 
Wijn 
IX x XI 
- - - -
- -
~--n~-1-*-~ i---26...877 






.. 7 ~ a An ?f. A77 
q: Lof> lb-'226 
:~ 210 38'; 2 
Lq; ov 1n'7 
- -
.L:,<:U4 4• ?« 7 >nn 
.3.628 4.488 
l5.8.92 5.042 • r':lz 
4.'>04 4 .. 1111 
_.,, '>~n .,., n?? ~ . 
















LEGUNES, FRUITS ET VIN 
GENUSE, OBST UND VJEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso : naar 1 










































TOTAL / IBSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 7 
.;., 
ITAL! A 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III IV 
.t!2q ~4.'i(] l6. 76 




. •J ·~· ._, 
11n 
A """ " '"" , "'" i..c;17 ;950 >S'lM
•~v 














2. ~g~ c--±~ :1,')"}'7 .616 Q_ _ L,JJ9 
-- --- -- ~--
-















4o jC 4o':ll4 4o~J.l "'~ 
3. 03 3.654 3.646 ;_~, 
F..7?Q 6.F.?? F..n?? c;_ <Ir 
5.319 "1An ') .. 371 'i,ll'i<l 
_Q.d? 4 ne 'c 28' "2:4,8( ~l._/(;t). 







Esportazioni mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 











? '"" .6'i ].~o___ !-------~- 6{ -
--------









a• AAA ?li 46 
,;,~ , -<;-'1.') 8 
-


















































Exportat1ons mensuelles (t) 
~i tues po-ées 
nach : verso : naar: I 
ITALIA 
Monathche Aus fuhren (t) 
Kopfsalate 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII IX 





I • I R T R A - CU/DG/EEG .-~~-----n~-.---=~--~~--~mrr--~~---r~----~----~----~----~~~~~--~~~~ 
B.R. DEUTSCHLAND ~~ ---m: _::=:._@= -=--- _!_:'-ill -~- _f~-i7__:_: --Ji-~=-- -~ -- _Al__ 
07 - ": 2 ~~~ 




f,-- ___ --~~--= ::_~-=-== ---- -
72 -- ---- t-----
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG , ~!~ --~ -_::_15t - -.}.~ 
f---~.;---




II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,---------.1"19>t;,~6~-'e-::_:_--:-_:---~ffi:r-_-_-------,_}l,l:Rc19,---------,1~,_6'i:?1019_--_-_ ?2."0!1o;~~r1---------,-f'~ffilr=--=---=--------.~>-.::-~_-~---, l_(_)_rr
2
-__ -_-_-_~--;2:;-.--~-, _---.115~-=----=---=---=---=-~'=---=---=--=.!i-;:,.--=.~--=---=---=-----;;;;;--+.~~ 
SUISSE ---""+- __ ________l_'J'1 r-- ---409 __ __l.07c ____ ____..._.-'-""+-----'""--''+------• ~ 








1o6o fa- -----% -- 4ô 49ô 247 174 -1 '1- 10 188 ~ AUTRES PAYS 71"1 ~'il ~O'i B< 1on ~6 2 ---,-il 
7? 
Lo6o 1.07/j l.Oo3 3.433 '>.44. 3.00é -~ -'--'-_ __5 L9 .Y j<!~ !. 
7n RJ!g 1_0~7 ~-M1 -.._ >.>.1 :>. rc;Q nn~ 'i2 2: ·ul 'i 




2-bll"l 1>.~-..o -~<il 'i82 l2 [''if'i • .d qq 






Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso : naar 1 





tot • IMTRA-CEZ/EWG/EZG 









































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
7? 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Andere Salate 
I II III IV 
o_. 2'!_ • li<C .o':} 4·400 
é.Q2l 11 . .1.7 6.1!.1.11 .1.. 7QQ 
.o~· . Aél .1..2 . .5Izr 
.755 A"ic AO!l 'j' 
?.'i76 ,J.4j d4i J..62o 
2. l6 .'l86 .1. .. 6R? ?.OR6 





~ o<:U . • <OU -,_Il 0 
10.7'l2 é.'ll8 11.63C 6__..94_2 
l.'l3'l 1.395 2.295 1.496 
~"iOO 1~ _Ri\c; ?7A 
-
-, ;,~ -_î~~R- -776 -- 85i.--
-- --- -- ~- -- - - ---
--1---· 








___L_"i6 .07' 2 !'l 1.20'> 
44o mo 7'i'i 46~ 
~.ol 2.964 4.éJC 2.'70 
" """ 
., A?? lAA ? "0? 
10 ,.,., 1 ?0• ?n !lan -o 11 









Es portazioni mens1li ( t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
QA l'l~ 
"~7 2 













.?V ?~R 1 12 
- - - -




.424 'll ~ 4 29~ OA 7 1 
749 l')O 4 J~ 
017 ~ 2{1 23 




















lo QJ. "-•J7<f 
J. 74 


























Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
nach 1 verso: naar 1 












Il tot. EXTRA-cEE/DG/DG 














































Monatliche Aus fuhren ( t) 
























Esportazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
.Jol!Tlt ~ 1 1?7 
""l"l 2.l.4!l J~~ 
4• ,_,, ~~' "U"> oiif 
--
~.)4::f ~~81 vv A An ï9i!. 
~ 
-
-~f.l "lOO 310 
...,-n.....,-
- -




-2.1:>31$ l. 14. 4::f 
- - -
-
Al<> ~u ~~-0 
- - - - - -
-
- - - -
~ "'1 12'> 




21 7 9 Be raz- J.. aJJ. 
""" 
1lf. 
~: 8 16 49 423 1~ "37 16 
21 9 B: (Oi!. ·~ lho .., .,, o;lh 
'" 
A IIi A?~ 
--;;- "'" :fl"i" 39: 
?: 7 Q A .\<;( A-m 






MaandeliJkSe u1tvoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
?'71< '7Rn ~'7" 
748 546 
f. -~ ,.., 
"?[ 


































Exportations mensuelles (t) 
Carottes 
nach 1 verso: naar 1 





















































Menat h.che Aus fuhren ( t) 
!Caro tt en 
Il Ill 
122 -~L~~n !J,C 
L4C .34U 














4.703 o. r<J~ 





















r- - -- f- -
--- c--- ~- -- - --- -
--- -- --- -
-











.?'i 41 Q2 704 '-31Q 1no 11 >1 "Ao ,_i;n 
~" ., 0? 7nJ 




"•<IV4 • f')O ---;\3·~" 
Es portazioni men si li ( t) 
Carote 





















r=rs;&a_ 'i.~ 3.1l2 
--------
----.cA~ §gL l 




2.Q24 1.441l 344 
2 -~22 l.Oil9 1 .347 
H_,o;t:; 2.07'> 34') 

























J.l 9 Cf 
69 26 

















Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach 1 verso: na.ar 1 











tot • EXTRA-cD/DG/DG 
'l'OTAL / IRSUSAKT / TOTALZ / TOTAAL 
ITALIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 




Ill ?.10 L!11 ~ ,.;;:, 
1 
2 
Jo,;o IIA!l .o .. '7nl 




- - - ---7C 





- - - -
"70 








L969 5i 3tl 39 3Z -4Z 
70 




































labo -~n 698 bOO 479 22' 70 - 530 51 342 486 
71 
72 
10/iQ >,92 '36 639 5l ')9.1. 
70 ~ CM co ' >.A? ~? 
71 
72 
lO.<n •c ~De ' -~~ ~·" , ::::: -,;~~ ;;·= 
-1Y "•4-'J ~.),~ ~.ovo 
2 
Esportazion1 mensih (t) 
Cipolle, scalegni ed ag1i 
VI VII VIII 
"~ 7: .01\n :_L9gj _3:.'i2tll 9_,8!:15 














lhO ?. 26' 
~.U)) 
.d'i2 
o66 -'i~6 505 
.070 .: ...... " LO<;<; 
1 .oRo 4' 6 4.260 
2.j4-, .:. .Lo IV4 
~ "L20'i ~ 39_ 
~ ~ IR 
92 
MaandeliJkae uitvoer ( t) 
Uien, sja1otten en knof1ook 
IX x XI XII 
710 ?<it ?7h 
3. 788 
? 56~,-- 1 '>58 07R 3.63 fl-(,1.-
- - - -
- -
- - - -
- -
j,~Ot .209 .'il7 
6.1!' .... .61!4 
170 q<; 96 68 
L2: 10 
.??~ Al? Ao; 
]4 '70 
1011 '>2 1A 
"' l.OilO- m 
1 Eh 07h 701'1 '>71 
2.43"6 25g_ 
1 '71< . 
..1 c.5<;/i oRo; /i7Q 
.i-'142 .764 






Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
nach 1 verso: naar 1 



































































l.?"lc An :;,~; 
08 lOQ 1Q7 
'il 81 2tl 
- -
- - -







?0 ?h >.Q 
17 28 39 
?AA ~" ~f, I':R 09 l22 
.oo >.<; >.O'i 


































Es portazioni mens ill ( t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
746- 906 4.'i48 
">.6' 











'iilf) 38<l 94') 
,.,n h'i? 
~(..j( r4 
20 4 2! 
18 11:1 20 









































"1!7, 1 ll'i 
1<'>'7 















Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar: 












Il tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 











































Monat liche A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III IV 
7 
.11.09 <;'7' 
]q ~Voj~C 12 741 o;955 
- - - -







- - - -
- ---
7 .d.oq 5.~717. 
'i; '"· "' '"~ 1? 7A7 -~55 
-
6U 2~' 7 
- -
- -
~- il. blC ~n~- _i·~~ ;, 1<;? 
..:Tll--~~ 
--1------ . --- -------- ---- -- ----
~m ll . .d58--- 1--_-J.5l(L_ 1---__5,..191_ Q /(1\1 
-l0-'16S-- ---5.242 
--
1 ~- <; Q<; .IHR ~-<;AR 
6. 3~ :<é ~c. ;,,;, 






070 Q_!\()<; ro_o,; ()QQ 
.,-_7<;, 
. RPi. .1>~7 l ~ -,,_:;C) 
·A r~R 2c .11'\' \I>.R<;II .R' 
<4. ' ..2A..&;_ ~'\ ~-~.d 26.272 
17A >O At;o oO ~0 -0~ 
33">( 
v 









Esportazioni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
aor 2q _Q6_ 



















____3._'>.d -~""" 2 ~-1--- A.o,;o 1.343 12 l!:l 
_F;<;Q ~I>A 2!:1 2!:1 
~ ,;.; "~"- 3 -
AAO ,~ 20 .Jb 1.~ 81 .d: 
R . .d· 1 ~- Il>~ 0 oo 
10.07~ ~ lQI> 59 
-
,-;; 




































































Exportations mensuelles {t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar s 







































l909 2. ')~'1 
70 1 .'\A? 
.:,, 
.;;; 
,Q6Q ? •. 21 
70 1 RA 
71 
7? 









Monat liche A us fuhren ( t) 































4Ro 2ill l' 
2.4~ 0 354 3')" 
'n' 
"' "" 






















Esportazioni mensili {t) 
Mandarin1 e clementiné 


















































MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 





















u 268 .Q68 
-





Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso : naar 1 
I K 1' R 4- CD/DG/DG 




















































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
.74: 2.42 -~~ 









,')q(] Lb, 2l'J ~o•?R' 






.6lr 8. ~c 7A 
;, ... ,.,; "-"~ R 1..\oi. 




17.'\A 1"/.nlC l'i Lll~ 
.QlC 
- 3&}!!_ L9o0L~ 
-~?. 1 ,., ,;~R_aAl ~2.0'2 

















A Q61 1?0 
') ;,~0 " ~;; 
A ·,;7<; l':'n~ 
- -
OR? 
'" Q~ tA ;, • .; 
,. """ 
2' .62'\ 24.04., 
?1 1A1 '>> tA'> 
A .AM >AllO"' 
'l'{ :118: 
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
I>.A..n b.93f> 







-z:r.?\A'l o,... ..,...., 










IA.Q16 l O!l~ L4o':li!. 
~ fii2 o. .4U(.I 
,-o;:Jrol> l!l.t><J'j 
oz liiQ l'i 
~15' o;o, 
"" "'' "J 
Maandel1Jkse uitvoer ( t} 
Citroenen 
IX x XI 
.999 2;%6 


















1--Q· ~~ 7 .2 bt 
-
1.41l5_ LUoli! l4oUO~ 
oU')O 4.Q'il 
.~n 
" >An ?.!.1\Q~ 
R.O'ili A a·o;· 


















Exportations mensuelles ( t) 
Rais1ns fra1s 
nach : verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 









































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 't 
.,.., 
ITALIA 
Manat llche A us fuhren ( t) 
vleintrauben frisch 
I II III IV v 



















- - --- --------
1---------1------ 1------------
- - - - -














---- ------- - ------- i---
------ f-------1-----




7~ ~ 2 -








,.., , ~ 




Esportazioni mensil1 (t) 
Uve fresche 




































22 97 3._1_42 
0 153 309 
2: 'j .'jV 
Q ,51! ..hlll7 
" , . .,
----.,;; 
"JJ rAt'l 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Verse dru1ven 
IX x XI 
éti. 





R.RR7 R.nR? 1.mo 
- -
Û:66t -", -z,..,.. 
.,..-,-;;;n 
-6~.:~1 






' nm " r...,,.. 
7ol54 2 ;q-











Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers: nach : verso: naar z 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
.;,~ 













tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ;,, 
,;. 
'""" 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
.:.~ 
ITALIA 
Menat liche A us fuhren ( t) 
ii.pfel 
I II III IV 
IQ ~·tA v; 17 >S R~ 
Uf.osf\ (')0,6 Q2~ 7ll..ll. 








1 .)OoV4 ~~-9~~ 16. f30 u. 7')4 19.427 
6.Q82 6. 5.667 -
-~ ()<;7 












- --- --· 
-
!;: 1 ___2.,442 21.601 8.';86 
-.d.llAR 7.2413 lO.J94 8,985 
l6,2l'i ?7o?f'>R L4.268 
7 ..)G ~ A1o , ~~A 
'" 
~S.SAC h>. lS 4" 29' 
:n.S3§ 
'"' 

























Esportazion1 mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
~7 O<lA 8.422 .6~ 




















"' IGlQ7 2.426 3.215 
l4. 0!. 4•4VV 
1"1:"'700 A- "\, 215. 

















> "'"" 2;644 
















?h?O , ~ Q<;<; 
2~QO' 
~=-:~~-~3_95~ 

















Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 


































































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Bimen und Quitten 
II III IV 
. o24' .2 ~ ,-
R 00 c;_~c;l! 
:>_Q'i'i o':ID~ J..DJ.O 














-986... .. 150. f-- --- ..112--
-







7?h ' Ac;· A hA .I'>R7 
?.a?~> t7<; R.1R7 A.<;?A 
1 'on !lQ ,_c;<; ,.,, 
2_.q2!) 
_4. ., H, ltl1 a.-.;?.r 
A 1 Co 


















Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
:>:>C • :>~ 25_5_'l.<; 




















, , . .,. L68 '"'!.-'1'3'7 
02 2.10Q ,4" 




















MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Peran en kweepsren 
x XI 
2Co'fAA 










1 ooc .J.: 
fb 


















Exportations mensuelles (t) 
Abricots t'rais 
naclh : verso: naar: 










tot • EXTRA-cD/DG/DG 























































































































Es portazioni mensili ( t) 
Albicocche Cresche 

















'1. 4 122 
-





~.-.~> 18 6bl 
-
Of 
-~ T lo 1>.006 
oc 
























































Exportations mensuelles ( t) 
P@ches fratches 
nach : verso: naar t 










tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 


































































- ~- -~ 




















































_ _... ___ 
Esportazioni mensi1i (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-:<.<r'iT • ')';1' ~· . ,j 










. • )1: ~ . 
__ -925, '), 7b'l '>4o2bl 
---------
-
A18 2.886 5· 2 
-
?AA 2. L68 14 .. '>00 
-


















MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 





R •<>" , ~'" 1n 
- -
?' _6. 6.8'i" 2t\C 
')Uo 16.4 2.60') 























Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso : naar: 
I If T R A- CD/DG/DG 
ror.o 















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 






















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG .,. 
~~ 
10h0 





















Menat liche A us fuhren (ffi) 
Wein 
II III IV 
7?~?07 ··~-~~~ '•· 7<>n 1?11 lh ,_. ;:;~ 
0 "~" CQo 
i.Q":6TI ~7 [1)21 !j~ 
'An 
' 
~7 -~A--:: f.r ~-~ 
<;?~ '>OA ~0? 
--
-· 
1\(' 11\C An .,, 7Q .!l'il 
-142;.1!6C 5.!_-2.'1.1 
2.499 2-304 ...!_.910 
11'>~ ~Mlf ~' 
,;,;~ 
?0 32..--4~~ _J9. _jj:~t 
----
- ---- - --
-
~ ~ .-----~· -
- -------- -~ ----
- ------- '-------
A.~Q lA QQ<;~ 
1 i .,,;, 1 ~ .,,., lA 11a 
·~--~---





94.848 10.8'54 41.910 33.4l9 
117.84~ 'iQ.Ql' 72. 'l,Q7 8Q.26Q 
104.576 811.41 l06.646 r9."910 
oR_?7R l(l(l.7'>R 1 ?h. IA1 1 '>?. 10? 
?( ~ "'" 10'>~0' 1 '>O~ <;()' 
Esportazioni mensil~ (Hl) 
Vino 
v VI VII VIII 
7A 
100~8' 1 l'iQ~: ~ _2_2~DJ l'l< .9b4 
., .:a. n Rnn 
_lJ:m::: .'iQ6 sb.'l81: A"\;:71il· 19~' .402 
--~ 






7ll, .,-;:; ~0 Î~~b 7' 
'""' 15~.222. ...... '<t' .lib- 355.366 
---·---
l-94. .610 z.vo:;~ J.,4V.} 
-
,6011. . ,,6 
tl> .R~ <;Q,?<r - .,-;; ,, , <; (,~<; 
ii: .Q6' é:Aoli; cfK_rl'h'Cf :<o:68r 
- - - -
~··-=---- ~ - - -
f---~ 
--+~~ 'A~ ~ ~ 14.071 
-
- -
- - - -
5'T.n4 71f 2 8 12.020 ?. 010 
61.832 lQl~- 71 . ~26 51.519 
l09".02T ~ 6'i,l b2oU't" 
?Q ?!!:':> AhO 1?<; QQ.60 
1 fi· ~fla: ?Ac;-= o<r, ,j'. 
2' .024 ,<:r. n,--n -in.: '7111 A'>A 07 
102 
MaandellJkse ui tvoer (ln) 
Wijn 
IX x XI XII 
112· 04 14Q. '761 
'i.006 Lo. 2~"- tl. tlt '37'i 
4ùlo L9tl 27~ .n· 
-2.11'06 
-
'il 'iA 4'i7 76 
- -
7Q~A7C R' lAO oF.. m'> o> os 
1636 .. 368 42Q.OQ8 
4oVVV 4dJ.;I~ ~ Rao 1 .0'>' 
2.Q<J2 2,6(!9 
"" o.:~ 
"' ""' II1:62J 36. [4'7 
- - - -
- -
. 1 10. 




_61 ..b{;R 7Q.7A>. {;<; .>.·s >.'i .. ?A7 
12.42) 7\ .. ~26 
"~~ .. .~~ AA. l71 'R qo lq2 
_El .. >,72 .~2. L7 
22':1. 11 2j'Lj2j tl2.24 
7t7' 

IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEIIIDSE, OBST UND WEIN 
II~ORTAZIONI MENSILI : ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Chouxfleurs frais 
au a : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






























TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
l'rf2 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III IV 
- - -
- - - -
12«1 l 01l QQl 'i 1 
2 2.tl03 2.3tl' 6,64'i 
4. 22 nR A.876 .861 
3.~c 2 2.396 1. 241 1. ZZ!l 
2 - 26 
-- ---=3~ 2tl 13 41 
---- -----
4.',140 ~%~- tl'Ji -J.~ê~ 3;c38~2 











































- ----- -- ---
--- --
--- ----
_11_2 46 2 t;A 
é 
- 3 -
Lh':1'i oO'j;> . . 
0?( 
Importaz~on~ mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 










~~ 276 11 
---~2 :>R6 LA>. 



















































Importations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 







Monatliche E1nfuhren (t) 
Kopfsa1ate 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappucc10 
VI VII VIII IX 





~~~~~+--------+--------~--------- -------- ----------+--------- ~-------+--------+--------4--------4--------4------~ 
1 iQ -::- -~ -~ ~~11<~·~~~------C+--------~--~--------------~~----~~--~+-------=é---=~--+----~--~---~~--~--~--~--~----~------~ 
~l~2~r-------+-------~-------------------~------ --------
~l ~69~+---------=+------=-+------- --------= ~1~0<-l---------=-~-- --------- -· --- .:0. 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~12..L'Q71~+~-------=-t----- ----- __ -: 1-----lcr 2 ---- --------- ______ ___Jf-..--------
II . E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------.--.------.------.------.------.-----~------.------.------.-------~----~------.-----~ ---~-----~-------~----~------~------+------~-------+------4-------~----~ ~----\---~--
. ·--- ---- -- r------ --- ------ - ---~----+-------~--------t--------+---------4--------4--------4------~ 
-- ---------1--- ------ 1-----------~--------+--------.-jl-------t----------+--------+--------+-----------l 
---
- -- --------+------+--------+--------,i--------+-------1--------t---------l 
--
----




~---+------- - ---------- ------+------+-------t-------t-----------l'-----------lf-------~-----+----+---~ 
--
I
l lq(iq _59 15. 6 lQ' l '24 24 2. ~4 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEGtl~IQ~7~·l=~======~~~====~~~=====~~~~=====~~=====~==~======~~==~~===t===~===t==~~===~=======~=======j=======11 1 1972 
25 
L91:>9 '>C 






Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aua 1 ela 1 ult 1 
I If T R A - CD/DG/DG 

































TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TO'r.&LJ: 1 TOTAAL 1 
lQ72 
l'IEllERLAND 
Monatliche Einfuhren (t} 
Anders Salate 
I II III 
- - -






2. 'jj(l j.3bl .263 
84 Q7 22C 
l4'l 427 171 
.Lb9 j, .B~ 
2.1!1l'j 








































Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 





































































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
















Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 
II III IV 
~i~~~6~10Q~-----~----~------~3~ __ ~~~~~-~.-j' 
fQ71 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Legumi ln baccello fresch1 












.. ------ _______ 1,+-~~..J·-~o:AJ4----'6o., .• ~62l.Lj---...!14l..-2~!·~)1....1}---~.!&! 6(l044------+------l 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG l---é~~;Q1~f------~---~.......::+~---______.i~-- j -_~"'_! ~- ---.=c~~~'f----4· "::>h."f"\44-''i6 t--..J....6o.....6..<>D,62t~>j--é' __ 4A1..;·!,~7t.:.~4---.l.~':l!r;r.,64----"H <;.2;:2lQ::z.''·f----0-12 H1Q*'2o---l------'f--------l-----..........Jf--------1f--------- ---···+-----+------l------+-----J.------4---......j 
II. EX T R A- CU/EWG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----,,----,,-----r-----~----~--~ 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IlfSGSSAHT / TOT.&LE / TOTAAL 




. - - ----. -- ~--------!-----~---
,..----· f---- ... f-· -- -- - -
---- ----··- . -· -- --- --·- --- -
--- ----~----~---+----~---+-----~~--~ 
- ---- --· ··--·-- -·-- -----
--- ~-----+-- ------
---- --· 




1wr _ll9_ _zr _ 40 tl 66 r'5" _5!' 11 l<'4 9' 
')b 
" 
~1 16 ?b4 ;>oq 
'Q !!' l'l .,, .... l 1171 1 72 
6Q <:C 4U lU 12( l2lf -2 l4 .. Bt .1rr l 76{ 'i>R 




Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisemohren 
Importazioni mensill (t) 
Carote e navoni 
MaandellJkse invoer (t) 
Tuin wortelen en rapen 
de 1 aue : ela : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 















____ _ c+---- --r----+-----+-----t---~+------.,,..,.:-+-----7'-l 
-- ------ - ----t---~---t---~-t---....._-+-__ 1,.,144=-J--~3,.,0:::_1-+-----I 
fg~ - c---
tot. INTRA-CU/EWG/EEG l-+.w~:1rl:-------+-- ---<f----------_-+f----------
::;f----- - -- 144 <01 
------------t----j--------+-----+----l-------11 
II. EX T R A- CEE/EWG/UG --~~---------,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.-----.-----.----~------~--~ 







f--- - r----- ----
--------------
.-----1f--------- ------- -------------- -----
f------ f-- - 1----- --- --
----- '--------- -- --- --- --- -----~---+----1----+----+----+----+-----l 




- ------- ------ t-----+---t-----+---+-----+---+------l----1---~ 
.____ _ .____ __ +----- ---
f-----+------~-----------+---~----+----r----~---4----4----+----+----~ 
1969 96 12 3'i 1 <2 q tl 1'i ~ M IR 
lQ :>n Q j!j 
tot. EXTRA..CU/EWG/UG 1'171 
1 72 
b<J <Jt 1,2 Q"" L'J 9 ~4 
<'l ~ ~8 l44 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
de : 
\!mportations mensuelles (t) 
Oienons, échalotes et aulx 
a us : da : uit : 














































'Monatliche Ein:f'uhren ( t) 
Speia<.zl·:lcbcln, Schal ott en und Knob1auch 
Importazioni mensili (t) 
C1polle, agl1 c acalogni 
I II III IV v VI VII VIII 
- - -
-
- - - - -









t-- - 4. ---- .. --~ 1-s 











.--iii - 2§~ ___ )~6:- é4. l'l 'l' 49 45 
-- t-· _ _6J>I,l 252 l7é 
--~- -- ------ --- ---
- - -
1.8 1 4 • .TI6 4_. 225 .IJ.75. t------..49 
- - -
,120 '), 4'19 1.Y2 __6) 
-------

















-~ 3él 251 2';1 451 884 1. 'l4· 12 9'l 1.127 818 870 1.n3 4.06'l 1 .ARQ 68 
2!l4 3tl_ ?tl' 2.12tl . s. 23' 'j.ll9 ;>.?19 1 
9'l 1 121 1 4.1Y0 o.ol2 'l.99U , -""" I>R 
2 l')<'. ~ut -.;. .b4 '),;,'':/' ~. bU ,,~ 
' ~ .':J'I':L A• l'l. .{'jt b.b'ltl 1 _Rru ?A' 
--
IX 
Mandelijkse invoer (t) 












12 'l2 _52 
24 21::1 ll 






















Importat1ons mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
a us : da : uit : 






EX T R A - CEE/DG/DG 
AFR.-BORD ESPAGN. 
~UTRES PAYS 
tot , EXTRA-cD/PO/DG 




































Monatl1che Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -




7 4 4 
-
~ - - ::-
4 4 -
1.'51l6 16 1.08') 61 
1.~ 1.010 1.10 tl6· 
---












14i 43 )') 22 
186 _59 7 2 
1.733 1'59 1.120 63'5 
.ll:.2 ,Ub9 11 ll66 
• "3') f'i9 .l<!tl b3'i 
L':i l4 tlb.b. 
Importazioni mens1l1 (t) Maandel1Jkse invoer(t) 
Pomodor1 fresch1 Verse tomaten 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - -
-
- - - -
--
--




-·--= -~---- - - -
- - -· 




- - - - - - -
- - - - -
11 1 
- - - - -
-----1---- - - - 11 l 
-----
L6 








4 21 1 
.2 ll "\ 502 5"\I:J 
_28 24 1 9'5 68 1:13 622 
20 2 1 <;• 11 6 1 l,.SJO 
"' 
24 Q<; hl! Il] 68'5 
;>( 21 'i 




Importations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar: 
I NT R A - CD/EWG/EEG 












tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 



















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Apfels1nen 
I II III IV 
30 - ~ 
tl') 2')4 102 1 
-
2 2 6Qtl 
l ;>j LIRA t;o;B M 
- - - -
- - -
1, 1 62 'l'i'i 2.'>4<1 ".AQ7 
810 1. 21? 1.8'i8 1.....22_6 
-
·î:ofâ ! éL~ .?A? __ j~~1 l,'l'iO 2&1§__ 
- -------
14. l'i'l 4.8'i'l i.'l'll 'i .. M: 
15.9l\l 1 . 1 ,A· 1 1 _ill_ 
--- ------


























>,8o8 • 221 <.V'.2 1 idQ 
1,Q1,ll 1. 2<10 1.5'79 1.893 
2'i.1D8 26.">6<1 1,~.221 L6:<liifl 
22. l64 2'i. ooc; :>tl,4: ?C!,Il'iQ; 
2(>, tl'i z ,1Q2 ~6.470 2C 002" 






























1.2 .. 21ll\ 
Importazioni mensili (t) 
Arance 











~ 1.166 o;oq 
1.84<1 .481 2. 14 
f--- 2. 320 l.OA'i 2.1:109 
-~-----
' 
-~ .. AO' lOR 









l. ,;oo; 4.?41 
2,'iQQ 3 • b_o~3 
2.1!10 >,,.'>,62 3.312 
1 .~< 12.1'lb 1o.'lM 
~ . ..,,- [2. 7.4(] 
_]_(}.._5_'!.Q_ 
..,. :-1\'>;T 14 1>UA 
MaandellJkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
.4C 26 ?tl 







1<14 'i?' 6<1'1 
2.406 'i36 244 
'2 
lQ 6'>2 ~6C 










5.'')\J ').47b • 2èb 
.1..117.2 .3.Q86 60!1 
4..'JJ ë.4!4 'Xl 
'· l4Q 1.31 2'\1 
3.24 b. 52 2.096 
4.223 6.118 4.304 
11.'>34 ._11_.440 tl • Dtl 
04.4 • .421 ·~ . ., 
l'l.'l.l2 tl 

















Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandellJkse invoer (t) 
Mandarines et clémentines Mandarinen und dgl. Mandarini e c1ement1ne Mandarijnen en clementin~s 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A- CU/EWG/DG 
l'lO'l 
- - - - - - -
- -




B.R. DEUTSCHLAND 1971 
19' 2 
- - - - - - - -
- -
264 
L'f. 44l 166 2~ 
-
- - - - -
12 ">.C 
FRANCE U71 . 
U72 
0':1 . 9'i' 216 6 . - - .. - - - - -
ITALIA 1 0 2 "\29 <RA 7Q 12 - - - - - -U71 
--
1972 




41 115 311 715 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 313 ~ 2 ------
_____ g 
--------





L':IO':I 396 f-----*~ f----~ - - _!J. -- - 41 - l 'i .4 0 26 __ill_ ~--·ll_2 .. ~"-
---· 
8 19 lnR 'i97 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 1911 
-------
l91 '2 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 2.098 431 4 18 - - - - 67 4. oétl 4.694 ~ -~z 3.014 1.39<; _J_hl. -- 12 " - - - .33 'i .. 302 ESPAGNE Î9~- --- ---· ----1 2 
1909 1-.,~ . - 2-;I' 
-=m= . - - - - - - ou: .Ju: 
=ffi}::-- _____ ffi_ -- 1 9 MAROC __ 1_.5l& -- ----- - - - - ll:l~ w:>- ---- ----- ---- -- --------f-----·- --- ------
---
----
-~- ---- --·-·-- ------· - ------
----- ------- ·- - ------- -----
















-=m- Ail 0 li - 1'i 61 - tl7 256, 429 1970 27 48 11 9 - ?"\ 240 196 96 60 
~UTRES PAYS 1971 
1'l72 






. '" 6.62èl 0 ~-A· .ROO 1.1:111 1 2 21 î< :». 241 2Jl5 229 'i. r4'l 
tot. EXTRA-CEE/EWO/DG L'l' 
1 2 
1 )9 'i.'i1'l 2 ",l:l'i. 'i04 2'> ., - ')0 
-
Ut .uol 
uc 4,4\2 2.24 2'iil ~'i n , ?A' 2:>4 
TOTAL/ IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de 1 aue 1 da : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Z1tronen 
I II III IV v 
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -









_ _5_ ,- 21 il ------- 2 -~--- .5 
---- - -~----





~-=~ ll l'jO lilB 376 j--~ Sll 3'r3 --~2§2 f--- <;i[Q 








-~---1------- -- -- ---
- - ~ 
--r---
---- -------
-~---.-- -~ - -- - ~---
-------- ----------- -~--- f---- - -- 1---- -- ~--
-- ~ ---
'------ ,------- 1--~-------- -~ 








--- ----- - --
\'i 220 41 2 
'i3à 
-
371 AA2 l <i~ 6 
liDO "\"\ 191 l'i'i ii.Ol:! 
6Hl _m lll5 43') 601 
16 2tl6 3'\ i[?( OL 
0',. .2l2 HQ" 
Importazioni mens11i (t) 
Limoni 







--fu ~?f 12 
3 2 1 
-----
8 2 3 
A1 li 
r---
_ _us ~>;'-<] .7~ 
----~ 
A64 226 24 
21 li7 27' 
28 91 2"\ 
2il6 l.?l\ 72 
4Q2 ,l 4(j 



























-~ ~ou ,)4 
?]< 48 Mi 193 447 
'147 999 1 3 
!\66 2 .DJtl 














Importat1ons mensuelles (t) 
Ra1sins frais 
cl• aua 1 ela : uit 









Monatl1che Einfuhren (t) 
Weintrauben fr1sch 
II III IV v 
Importazioni mens1li (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Uve fresche Verse druiven 
VI VII XI XII 
--~ ---- ~r---~~~--~~~--~~~~~-----~~:1~----~~~~·4~1 
1------- ----+-------+--------+-- -----+--------+------H 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-----------,---~------~------,------.------.------,------,------~------~----~------~-----.----~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
---- --- ---------- --- -----j---------+--------+--------1 
~-- - ------ - --·-- -------- ----- -- ---------------------------- -----\---------+--------l---------1 
















-- ------ --- --- -------+-----+-----+------+-------+------l--------+------+-------+ 




l969 60 Ml 14 22R lQl 30 '25 269 2.ltl4 3.4'4 974 
l970 31 0 ll:l'l 04 [4lj 71 ~>">.7 ?. Q/i 2.049 1.410 
19,1 
1172 
F> hh Ql; ~.94t .~ .2 6.'i66 ,. 91 ~: 2 .3. 0 ';/0t ~.711! ?. 
n 
l 72 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
de 1 au a : da : uit 1 


























































Monatl~che Einfuhren (t) 
J[pfel 
I II III IV v 
2 ',04 -
1,_11_ '1<'2 .2'>1 l'ill 
• ~L ~ . 4. .2l:S 4QQ 
')')2 1.3'1J .2'i4 2:301 2.H> 
lQtJ l'Il J.ru c-· 35 299 :]2() 4Q2 
'i4l 46'i. 736 r------_____3!)] - _l.Q6J. 
418 ____444_ -~-m -· ___ ...5.25 --~a7l 
-·- ---~--
_2_~~ ;::-~±1ôi .L'IG ~·li~ -~~ l~ID_ __ ...:..S.65A 
--
...J.n __ 3..6fu1_ 
-----




l _l,O'jl .001 
f------1 .: 4Th >.C ----~- f--~___.,_ f--
-~ ·- ---r---- .. 1--
-~ f--- -1-
------
~---r----- r--- --- r-
---
·---
-~ f--- ---- 1-------- --
-- 1--- - . - --c-- --
















-- -- --- ---
------
'----
~- .-- - --- -- - -· ~--- -
--- --- ------- ----
-
----
__ lliL -·---~ !~ ~ 
---'=--
- __ 2Q_ ---~-42.... ~- 1.267 '-----1:424 
--~-
'4 'i4 1 .241 .900 
-
2 4') 2. '4 9. 16 
2. 4oU2 .22. 
b '"' 
.2Hil 
• ~;<~ ').o'l~ .dt .'iO 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Mele 
VI VII VIII 
IT2 1 •: 
-
B 66' 





220 264 c;oe 
--- 680 876 --~2 -
f-------~----
-
4Q'i 2 l 4b'i 




.61>0 ~I-!1:- r----~- ~ p, 
--6- 'l,c;.. 
-
__ 2.001 3.JB2 64' 
-~.202 ?.o78 84' 
Q.OOl .ll9 952 
l.'i74 A 1~2 OI:!J 
r'>~> 2.4: 





















































Importations mensuelles (t) 
Po1res et coings 






Monat1iche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III IV v 
Importazion1 mens11i (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
)Cj ?<;H li. 1 ?C 
~l~~-+----~~-----=+------=+------=~----~-------~---~-~---~2 .. ~~~----~~--~~-+--~~~------~ 
1 2 
'" 06 2~ -~ :-- Q'i5. A. 92~ ~ 32 ~~ 1<;' __A3~----~l~-----~'~~---~l~-~~~1 ___ ~2~-~HI~'~( __ ~l~02~!b~----2~~l~L4------~~~-------4 
1 1 ~19~,17~:2-+-------+--------+--------~--~--------~--------------~~------~-------+-------+-------~------~ 
255 21 61 4'5 67 49- ')~ 
i 25 -~ 24"b -----~ 11'""12'----~"""-"1------..!...LJ 7+-------'6"":3+-____ ..!.:0"-")74----------l 
--------1---- -----1---- ---+---------+--------+--------~-----~------1 
f-7"!192':-69--+-----~1:!-c5 :3H-------'f30;:c-+---- 31 437 .__,._f97Z-~-><I0---1---- __ 9z:,l6'-+-------"'6_1.__. ______ 75 _:?85_ 
1911 
19. 2 
Il 1969 ~~~---- _ -'Wc-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ 1 -- 1ZQ__ _____ H9. -
_:m:: 
~1~ 9 2~1---------- f--- -- - ---
II. EXTRA- CEE/EWG/UG r--------,~-;J:QI;-;;z~;;--.------,---_-_--:----r--------.~~rr-__ -__ -_-_ -_~3'"_~cz-r_-_ -:_-;._,1'.~i;J;"~~1':_.'_-_-_-_-_-"+1"N>J9J_- _ -___ -_--;_p;,"'o.-r-~-=---::~-=-l.__,"">--::_--::_-::-_--::_--::_--::_:;-::-1:=_--::_--::_--::_--::_--::_=;~--::_--::_--::_--::_--::_--::_;_~--::_--::_--::_--::_--::_=j 









---- --------- -- ------- -------+----+-----+----+---+------l--------I------J-------1 
-- ---------------+-------+------~------~------
1-------+------- -- -----
t969 ~ -_-=± ____ JQ_ --~~ ~- 2:fi; l'59 88 6 2 1910 llO -- 'fiT l76 49 42 
AUTRES PAYS 19U 
1972 
1969 99 4 82 ~60 1;q2'f 54 219 jUJ 6 
i<rnl r6 46 
"' 
l:l2' 1.026 l-6 ,,;n AQ 42 
-= tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 1971 
i<l72 
JlWJ 2b4 4 20'> j2l 2. 20C ~ 2. 9.41~ rq 
IliTlJ 2U4 [<j'j b'j 1')1 1.1<;2 .--= .O<; <;.~lR i?C 




Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de aue da : uit 
I. I NT R A - CEE/EWG/UG 





II. E X T R A - CEI/EWG/EIG 














Monat11che Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
Importazioni mensi11 (t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII IX 














1--Tf<IHHI-------: f------ - f----
1--7~"'--.+-------=-+------=---·---·---=-- ---- ---= --------=-+---- -----i-----"'--t-----==--+-----='-----+--~-+-----t-------11 
~~~~--------+------+-----~-----+----~~------------+----~----4----+----4----11 
1--~- ·------- -------+------+------ --+-----+----+-----+---+----+----+----+-------1 
f--- 1---- ·- -· 




1--------+--·--·----- -=· -====·-+====+=====l====+===~====+===t=====::t===t====±===:::j 
1'169 ël ;o: 




:2- Lb ?7 




Importat1ons mensuelles (t) 
Pi!ches fraîches 
aue da : uit I 
197lJ 
NEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Pf1rs1che frisch 











R'71 17 = --'"'--t--------"'--1-------''"'--t----- ---= --- -~ --~'~-~·Q·~---~·-~~·~-----n~~----~~--~--+-----~ 
f---- -- --------+---
197 
ITALIA 19~ 1 
20 5 16 7C 2 
53 9 - -
- ------ --- -U.E.B.L./B.L.E.U. 
626 4 
.61<; 7 
2.'i'il .l94 l969 - r-·------;:_ f- ------ - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ == _ -:-:~ -=--==--- ----~ -------+--·---- L7 o;.67f __ ___3 2..40<; 
---- --- -'--------+-------+---------+--------+--------+------+ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-----------~---.------~ 






-------+--------+---- ·--- ------~-------4----------~-------i---------r------~~-------r------~ 
--- ----+----------+-------- --1---- --r-
---f-- -- 1- ---
---1---- --·-----
------- ,---
-- - ---------~------lt--------1---------+--------+----- --+------1 







--+-------1--------+------l---------1-------r------~~------+-------~------~ 1------+-------+-- -----1------- -- t--------t-------+-----t--------1------+-------+-------+-----------J.-----------l 
--
--
lQhQ 7 6 1 34 4'::1L 1.J2J H4 [q7(j 11 1 ')9 __.21_9 29'; 346 0 
19!1 
1 2 
6 ~ <;!" .~:~· 'i 
----oz '7C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 2.684 5-977 1.916 
1 2 1 
Importahons mensuelles (Hl) 
Vin 
de : aue : da : uit • 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 




























































Monat he he E1nfuhren (~l) 
We1n 
I II III IV 
';tl6 ~*' D6: l 6. 76( 2,? ) <J.<;tl; 1 9<;i 
tJ,')Oj ~-376 .tl'>1 6,7C 6.906 8.149 12.087 .<J')J! 
6.~0 
o. ~~~. ---H~s -~ .. 3::m: 
--~-- ---
2.5_1Q 2.]11! _3.l86 
-- .A.._Oi?A 




~:~1 _j~]5t_. .iPs~ ~- ~:5~~ 
----- ·- --
·--------- -- --------
_.l.6..~il_ .. ll.1~~ _U ... 49~ f---1.9_. OH 





l:--61, . 1.3fi 






---- ---- - ---- ----- --
·-





























Importauon1 mens1l1 (Hl) 
V1no 
VI VII VIII 
.'illtl .5<1C 1 Uétl 
!tl: 1 71 1 . <;()1 
,., 
,bOb ') . ')~ 
8. 0\4 'i.70l 4.82° 
9.149 l 107 ?A .Kti~ 
_A_-533. 4·675 ).-172 
---~j <;.246 '\.04 
-----
--4,?• b2C .btl ['),')' 
?j..32J:j ,,;_o,;p, Vi.97' 
----
----
18. 89 18~~ 
...::: jt~ -~ __ i~ 
-·-·~ ----·-- --·- -----
2 1611 
-
~!16> 2 1 




---- --- ·-·-- ------
~----
----- --- ----- -------- ----- ·- ;---· 
- -· -· ----- ~--- ··--·--- -·-
--· 
'--···--· --------- - ----f----- -· 
r---·-- -- . ... ------ -------
f------ . - ---~ - -----r------1-· 
----
- ------
-·- -- .. ----·-!--
·- ····-- ------
~----42-M .... 6.Ui= ~ ....L..t' ,~ 31.1 , 4?.p]0 >,.>21 60.54' 
18.2 1, 
- ~8. 2 8 ~ 10:93'7 -30.421 16.152 10?.2_25 L<;.24Q "\'i 807 
- . -
61.225 r6.59~ 4B. 6)8 2q,297 'i .~09 6 ,')6> 54.0tl tl'>.5<;, 
')4.tl61 o4.o2 'Z .• 2l4 ')2. 7') >,<;,ql19 29.2 0 14 l5l 57.459 
,')14 g·, .')bi! ,UU') 49. 275 tl1. 1 




















Maandel1Jkse invoer (Hl) 
W1Jn 
x XI 
s.o;·u o;, \76 
, \11 tl.6' 
._64• 10. 74q 




20 057 30.992 






_oC .1)1 1 ~~.17'i 
6C 14 .900 




















LEGUMES, FRUITS ET Vlli 
GEMUSE, OBST UND WEill 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frats 
nach : verso : naar z 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
























TOTAL/ IRSOIS.AMT / TOTALE / TOTüL 
I 
N E D E R L A N D 





























































Es port aZ10n1 mens11i ( t) 
Cavolf1or1 frPs~hi 















::>-: bOl: 974 
--~ 1A1 QQ' 














































Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach : verso : naar: 





ii Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 









































Monathche Ausfuhren (t) 
Kopfsalat~ 
II III 
.7?? .1_, '.1_C D'i 
,M)Q_ _5~'>2" il2' 
1SI.1 7/jb 00 




23 21 42 
'5 20 2'i 
.t:''-i 24' 
IV v 
l "· QOfl :>:>1 
nh 10~-






34 - _ _____3_5_ 
---
?:-RO~ 
Es portanoni mens1l1 ( t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 











f09 78 ''l9 
_ ______]_QI_ 99 8'52 
_1,011~ M6 ~Q 
f, 064 'i. 719 __l_3_,_QQQ__ r---:il:1~ _lQ..21A, 1--- _-'lQI at:. ,_,t_>.Q 
--
1.920 1,281 1. 3'5 1,'58' 17'5 D -~ 1 1, 'litt ____h_4I5 1,110'> _tl~ 1----___}0A 2" ~ ? 
--- r-- --r--





i~ !-------- 1_51. ---~ 1- 1Ll_42 5A!_ 2 14 'i __90 - _ __§?]- -- _ __421 - ..J...:l _fi4_ 








31'5 24'5 308 1,27'5 310 - - -
286 1U 4il2 \'>0 18 -
-
1 
2,tltl1 2,03~ 2.566 4. 101 1 219 b? 114 
2.4' 1 2,21lJ 2,/:)22 2 '\42 al 26 
"' 
1>7 
Q, Lbb ,'J<B 1 3./j.l' 2: • .1tl1 14. 04' J7 7b( L'\'l /j, • l2( Lb.®2 n: q<n lL'iOI> 
---
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Kropsla 
IX x XI 
AI>R a~>·R 4.804 
~ ?f ~~ 





2il0 '5'5 ]] 
282 3 7 
tlb~ 1 '6'>1 il. œ 
• <fi? .O>.A 4.87 




.1' -?Rh -~ 
'5 284 .'r9: 
- -
'ji 
3 1 63 
'l! i\0 
1 18 2 
b'l 'i?l! 1,6o:> 





















Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar 1 






E X T R .l - CD/EWG/DG 
tot. EX'l'R.l-cd/DG/EEG 




































1 4 1 
1 1 1 
393 42] 







66 b'i 104 
ti] 2 14 
4'l9 .d!lb 4 






















Esportazioni mensili (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII 






411 262 93 j'i2 A ln ? A-l> 
9'l 
. __ --:::::A31-1---_359_ 412 )_RQR 
">,Il 2">, j'JI Lb 















































Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso: naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEO 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cEB/DQ/EIG 















































































Esportazioni mensih (t) 
Legumi in bacce11o freschi 
VI VII VIII 
4jC ':lj') 






'i.008 1 876 
1. O'l2 2o896 2.823 
-LJ5.5_ 3..- 10 3o901l 
2 359 
-2'i R'i 20 
-.;-.tlO'i 2.tl: 












































Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach 1 verso: naar 1 












































Monat liche Aus fubren ( t) 
Karotten und Speisemabren 
I II III 
• bl .tl2tl 2 • 
2.'>tl' 2. 1'>2 2.30! 
n LM Ob 
b':l l!l3 1.12 
- - -
- - -
2 104 2 l49 2.8<;< 
3. 208 2.6>.4 2.294 



















'· 2l:K 'i,tl64 '),')(>q 4, 79 '),.4'>1 ---~-
4':13 525 1:155 813 510 
4b2 520 Il 54 1.586 819 






22 tl1 14 2 209 
_44 ~2 218 407 2~ 
515 606 92':1 . ~~ 19 
')Ob '>92 _L_Q7.2 .99' 04b 
4 ... B2 4. 123 .,.~ ').'). 
b,ci, b. Lol '),!:lb') .444 4ob2tl 
Esportazioni mensi11 (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
L'i 







747 923 1.~ 
725 86è 1 195 
2!14 1 lb 
r----l..Q2l_ , ?0? .1.462 
29 3 -19') 2C ') 
__()~ 1 1 
.. 
42 89 11 
9é 4 



















Maandelijkse u1tvoer (t) 
Worte1en en rapen 
x XI 






























Exportations mensuelles (t) 
Oicnons, échalotes, aulx 
nach : verso: naar 1 





tot • I!ITRA-CEE/EWG/UG 



























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
tl. )2~ 6.'l'lll 
\~Q Il. OCI2 b. Il~. 6. ot'7 
6. ~R'I' A.'AR~ <;,(:,<;( c;:llQl 
2. rA 2 84'>- '>.116 11.2'>' 




1 ou 1 002 l'i8 l.'iOO 
1~097 ·ne; Q86 1.260 
lfl.'ll,l 12. 14.011: 
l'i 210 11 2 2110 _ll.598 
1 61 1,'il'l' 1.260 2.~ 
3.12'1 .... 1,2>,' ... : ....... -..~ose 
coq 
.l'i4 l,'iO 





~l'i 16'5 626 261 
112? 21!1 J.§S__"'_ 18Q 
7'16 1!46 ~00 1!0 





. - --~ 20CI r:,c; 
1.'iai ~~ ?.27 'i.'iQl, -...A(;T 
8.094 4.001 1:406 ~ 
5.~40 .188' g.:wr o. '"& 
2.<;;n, tl, '61 6,2!11, l,.ll41 
22.~ L<J.9b: 21, 3H ?C:67~ 
?0.4'l'l L'l.'i2< l'i.dd'\ 
v 
'i.'i'i' 























Esportazioni mensili (t) 
Cipolle, agli e scaloeni 
VI VII VIII 
rn 7 _o;AQ 14.676 






78A 143 796 
liA <>a" ~~ 
'i.6QA <;, L4.'ibl 
_.3..JAS_ R ,,, 17.R.d.l, 
---


















266 ?49 !149 
l,Q 1,0'5 984 
70'i 47tl o.ts79 
'5T ., n.n .IL~ 'iR 
<QR' 
.171: !>!> 
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
TJien, sjalotten en knoflook 
126 
IX x XI XII 
l'i.llAR 'lq OQ2 
23. '74 L'5.686 10.065 
f)')b 





2.461 1,191 1.401 1.61 
_2693 _4.057 1.820 
.22. L'i .24. lb.bts'i l'i. ., 
H.OI!tl 2!l. 1 1ts.')bj 
.4.226. 2,254 1 4 6 1.4'56 ,a.,,., 4 .. 4<;11 1.1:149 
[)CJ .22 1!11:1 'i'lC 
1.00l .-..œ .21>4 
MO 616 Ill 
613 5b4 002 
'52tl ?tl<; <;Ql 
745 .4'58 '3 
3')5 2'5< l6tl 
2':/C 230 101 
1.997 1,890 6.276 9.tltl6 
1.4]0 3.311 3.310 
Q. 'i2'i 
_6. r114 dU3 
-"'· 
14 
!!.l4'i 1 .32'> oU4~ 
·<>4~ 3C,tl'>'i. 2o. 
4UoU~ 





Exportations mensuelles (t) 
Tomat~s fratches 
nach : verso: naar 1 
I H T R .l - CD/DG/DG 










tot • EXTRA-cD/DG/DG 









































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III IV 
1 
l4'> <"'l Tif 1 ,-ilA2 
lAO ?R 6< 
'\8'2 1 .1': 1A6 
- - - -
- - - -
2 1 ?811 
Il 111 6 1181! 









J .• Ro8 
--- 1---------- --- ~-
-
---=-f--- . ...::.... -- IŒ 
- -
1 li 
- 3 20 421 


























Es portazioni mens1li ( t) 
Pomodon freschi 
VI VII VIII 
.1' .c;· w. 02é 
A~ ,oc;t ~92] 1~ U1 




200 13') 9 
ll'l Rn 'ill 
7 
_57...218.. 
'" 10~ V:>AOO 
-----
1 280 q, ,, Il 6:?tl 
1A.R'? " ,, ., nAn 
.~ 
'\. rtl2 1.'\A.? 'l..':\29 
rq- ro9 
1.066 , . '7A. 29 
1 162 60 
no 
.61. 6.4 
['8'.00 14.511 !i.30') 
L'l, T'lb , , """ " ,,:;., 
oc; 'W étl OQ2 IL!l. 






















MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Verse Tomaten 
x XI 
.2.o1o ~. 1tlé 
lA. ,., 4.'lJ.4 
lRd 






























Exportations mensuelles (t) 
Oranr,es 
nach : verso: naar 1 
I NT R A- CD/E'IIG/DG 





E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























Monat hche Aus fuhren ( t) 
Apfe1sinen 
II III 
1'1'4 2 :>dl 1 





1211 qq 218 



















<;~H >,,<;9ii 'q2<) -ci6J 
___ 3. ... M.L 









'i'i 6 2.1" 
l:ll:l'i 2 .. ',1!9 .4.16 4;4ï< r;· 
'i"'.l:l .6'i: 9"\'i 'lli4 <.A66-
Esportauoni menuh (t) 
Arance 
v~ VII VIII 
1~ lAA 426 
59]._ . 2. oq: ~ l 'i 
-----=-




:>60 28'i 642 
260 .586. 911 
dë~ ,.,; 


















































Exportations mensuelles (t) 
Mar.darinPs et cl&mentines 
na.ch 1 verso: naar 1 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 




























llonat liche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 




























































Esportazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 






















Jlaandeh.jkse ui tvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 




























Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.I-.jll, I .. E.U, 
Il 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
































~6 4G 4: 
:>!l 'Il ~H 
1 72 82 
- - -
- - -
">,1 91 ,6 
89_ lOCi Il? 
L'\q lb9 
142 2 16'> 
--1-- --
--1--
----- 1--- ---- ---

































Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
~ ~7 34 
L'\C 36 1'>'1 l[>,<f- '~ 16~ 
- - -
- - -
J!Q 7Q 70 
68 l.d'L l'Z6 
23b 27') 















































Exportations mensuelles (t) 
raisins frais 
nach 1 verso: naar z 







EXTR A - CD/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
Il tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 


















































B'i 12~ 82 












'52 2<; ~ 




































Esportazioni mens~li (t) 
Uve fresche 










- - -A 
- -
T . 3 ltl 












4 ~ 34 


















































Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar 1 


















































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Xpfel 
II III 
• 17'1 z, ~z· 
. r'i • Cl~ 
62C f>7f> <;f, 
l:lt ')')4 8Cl6 
- - -
- - -
<;17 68 'i88 
'i'8 23A_ 231 
14 2.,42~ .4' 























Rf> 40 160 00 
,l7Q 
.27'i 2,209 2.135 
06 4.0 160 1 
. I'J j,Z-'') <'.20'1 2, ~'i 
2.40 .6,0 ,()tl' 
'),26'1 9.212 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII VIII 
2. 
'i. lo<l ..9 :oi?o <; ·~c .328 




- - - -
Cl2l l,<;,d 1.179 79 
1,2117 l,O'ii 'l82 204 










6 6 _9_ tl9 
791 74 
'' 
6 0 y 0 
rqJ r4 1 
'i.60'i If~~ d: 'lll 6Q2 


























1, ''i 'i2 
1.177 C!32 
'i, 2C '}, 

























Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso: naar 1 
I K T R A - C~G 













































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
7Q4 QHS 'i6t 
'>\2 ~71l 27'i 
-ar; IIQ 6'i 




-AAR ?'iR LI>!> 
41 48 Ql 
. '\2'i 7QQ 
627 o;,;• MO 
~'i2 'i<fl 'i!rO 




















21 ISQ9 6< Ill 
471 1 '· 6 'iO 
116'i 1,4QO 1 2'i< 80Q 





















Esportazioni mensi1i (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 









A"2 'i_ 14. 
._3 ')4() 

































Maandelijkse ui tvoer ( t) 
































Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R .l - CD/DO/DG 
tot. IIITR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CEE/EWO/DG 
Il tot. EXTR.l..CD:/PO/EEG 




Monatliche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 




--- ~ ---· -- -Pm; 
v. 
















Es portazioni mensili ( t) 
Albiconche fresche 












Exportations mensuelles (t) 
P~ches frntches 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche, frisch 
Esportaz1oni mensili (t) 
Pesche fresche 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Verse perziken 
rrers 1 nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG Hl-*f. 9'1;\;-----1~---+----+-----~--=-~- --- - --- __ ::-- ---- -----r-------+--------''--Jf-------=---+------===----+---=-----1~----11 
lo' :> 




------ ------1---------+----- ------ -------







l 1969 1? 1/j 'i ? ~,~o~7~o=t======~~======~~====~=t========4=========t=======4~======~,.,~.~=====i,,~,n====~===t====~~j===~==~t=======jj tot. EXTRA-CEI:/EWG/EEG 1Q71 
H? ? 
lQ Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 1 
1Q ~ 




Exportations mensuelles (Hl) 
V1n 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
m -r;h, .;•q 


































Monat liche A us fuhren (Hl ) 
Wein 
II III 







9H. 79 :>fl 

























<r, 79 ?~1 
22 '5'5 -.;: 
91l. 76 . 

















IL A~: ~~. 9 ] 0 









'9 '? 47 
2'4 198 1 18"7 
-A .AC -AR. ;;> 1 ,M<J 
5.2 •. U8_ I------6_MQ9_ " .61..Al6 
-------
--j-
1< 8 1 2_3 














2" • )2t 
4'>.20') 
136 
MaandellJkse u1 tvoer (Hl) 
WiJn 
x XI XII 
~l'; AR' l'li':-R"f'f 
66.4~6 76.862 




?9 1 ')') 141 
434 124 
?A .46( ~A.~C' ~( 7~A 
g: .8'l~ R'i.A~O 
If' 1 .') L<J 
.:.a; llJ' 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VIN"O 




Importat1ons mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 






Monatl1che Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
II III IV 
764-- -. ~ 541. 1---- .31 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
---:.--
IX 
MaandeliJkSe 1nvcer (t) 
Verse bloemkool 
x XI XII 
~- ---#- - 25-
·------ ---~ -----t--------- ------ >------ -------1--------ic-----+-----+--------l---~ 
~ _!...._~ --~ ____ !,_L __ 
~- 1---- • ._ --- - _ • ..______ -~---
l'l72 -- ------- r-------
.. 
- ---f------- ===t===t====t====t===:j===:j 
II • E X T R A - CEE/DG/DG ,--------.---,--,---,-----,---,----.---.----~--~---~---~--~---~ 
1----- 1-- ----------r------+----+----+---+----+-----+------+----+-------l-----1 








-- ---·-- - ----- - -· 
1------ - - --
-----
























Importations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
Il 












Importazioni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 



















1 0 ~Q 









1------ - -- ~-~-f-- -- 1-----~-+----+---~--+----+--------+-----1---------l-----....._j 
--1--
,______ ---- ---~-- --· ----1----~-----· f-·-~---+----+-------+----f-----+----+---------l.-----1 




1-------'1---~- --- - -··-
f-----
1-----J-.--~- ·~ --~-- f----j-------t------+-----+-----+-----+-------+-------~-----l-------1 
__ ,_______-
QI(Q é 4 0 
~ _l:l 3 










Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
au a da : uit : 















1 0' _1.'7 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere sla 




2q ~2L--~~--~~--~-----+------~----~----~ :>6 
IQ' ~"-'-"'~+----+-----+----+----f------r------
107? 
1o.::o "l,Q6 l'iQ 
t~71> >.1. 207 
1071 
1-'.::t..t!ll._f----414--+----'I.'J'I'----j--L;~~~QI~~~J.__+--lri__ - k ·--r-=- nun --+----::-==----+---<"----t-------"----t-------'=---t-------"-"c.L_-l 






-- __ j ft___ _-4(12 -t------!;.27~!8~--'~--+----Ti;J.;---+--~"-------+----"-"..'-----f-~""-------l 
- _,l8_L - - 3§.§_ _ ____AQOI_4 --t--"-"----+-~,_..____+-----t------t------1 
----- f-----------+----+----+-----+-----+----+-----l 
16.9 4-'ié 
•7C 45' 4'i3 
.1171 
2 --r--------
1o6o 184 123 
~- L4.l 1-- l'ill 
1972 ----+-----11-------r---------- -- ---+----!----- t-----+------r------+------+--------1 
--f---
t---+r--------+-----+------r------------ -------+-----+----t-----+----+------+----+------1 
-- -- ------r--------- --,--------
--- ~ ---- --------1---- ---
------ - ------r---- -----
----- -------t------- ------ 1--- +------+----+---- +---------'1-----+----1------1 
------ --
-- ----- ------ ------+----r------+----r------+----+-----+------1 




---+ ~ 1970 2 3 6 
1971 
1Q72 
QI\Q L84 127 5' 
LQ7U l4 16 62 3 
U71 
~7:> 
160 é4• ~2é 4~6 Lo _j(J 






Importat1ons mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
aue : da : uit 1 











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 ~a 


































Monatliche E1nfuhren (t) 
BUlsengemUse frisch 
I II III IV v 
. . 
. .. .. .. 
.. .. 
4 11 j4 rJ 
40. 
2llr 
. .. .. .. 
--
l ~--- ..... -~- _--..LL_ __ 
-----
--















,;_~ <;l 21 24 q 
i7 21 82 34 23 
H 'i~ 21 o· ~'i'i 
--:>' 
-'i4 -..oo 
~o; o;· LJ' 
:IR 4 2ut 707 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Legumi in bacello fresch1 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. 
202 34 .. 
12 -~ .. 
731 -s-.720 1.018 
14' .lo<J4 2.018 
T6fl -q-

















































Importations mensuelles (t) 
Carottes et navettes 





Monatl>che E>nfuhren (t) 
Karotten und Spersem~hren 
I II III IV v 
J.mportazioni mens> 11 ( t) 
Carote e navani 
VI VII VIII 
~- ~-·-·-- _._.____ ---·-· ~ f------'-'---f-----o_!_____je-----'~ 
qi ~- . --=~-~- r---~- ----- ___ • • ____ - - -----1------
::I! 9- •L- - -- -·. =&~ ._._ ___ + _ __._. __ + .. --
1Q72 ------- -------- ---- ----· -----
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Wortelen en rapan 
x XI XII 
~-547 __ gg:t_ __L_l,~ _ __2}4__ 2.576 3.774 3.955 2.450 
_L414 _ 134.. ___ 921 _ ____l._4.9e=:~4·_1-----=l,_. • .L51,4"--+- ----------l----1-------
----- f-- -- - ··-- --- ------+-------+ 
Il _J_h~ -~lt\ ·· -.2.•~-- --~- 2..:~;~ -=tm-· . ~f----1~250 _':L ~. {Q 1 _j,(OV ,o?n > >OQ_ _a.Q<>• 2 1<0 2 _2,2 '"-- l,_'i/;X-__ I,:.>\_4 ___ c___:'::_•'+.lU ~. 7~~ ~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 ~ --- """'--- --...U- ---- -•- - 'J. '-'"'-- -=--~ ' -=-'-=::._-+-__::_:'~--- ----1------+-----l l-h"'à;z.u7?~-l-------- -- --------- -- -----1------ - --- ------- --+------- ----+------l--------11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:O .----------.---,-----,-----,-----,-----,-----.-----.-----.----~----~----~----------~ 
---~---~-----+----+-----+-----f--- ·-- ---1----- ---- -·-- ----+-------"f-----____j 
--------11------+------1-------+----- ------ f---··----l-------if--------1 
-------1----+------+- --- --1------ ------f------·1-------l 
1----+---- ----l---------~----------~-----+----4----+----,f-------+-----+----1-----~ 
1------- ------f--------f------f----------+----+-------+-----+----+-----+------l-------l 
1----- -- - - --1----- --1--








-- ------ c------ ----- --------
------+------ +----+----4----~----+-----+-------l------ ---·- --------lf--------1 
~---4------4------+----+----+-----4----4----~-----+-----+------------l------l 
2 
Tc 2 .'i1!l 2.'i!l!l OQ 2.26R 2 .. 2Q8 
' 7BC 11 .,QC .61l4 2.'iQ6 2.6BQ 1'i'i ;;nB 
TOTAL / INSOIISAMT / TOTALE / TOTULI--jl~1H-----t----f----f----f----f----f------jr--------1f----.J-----.J------l----1 
1 1972 
cie 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aue : da : uit 
UEBJ /'Bt EU 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Speisezwiebe1n, scha1otten und knob1auoh 
I II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Cipo11e, scalogni ed ag11 
VI 
MaandellJkse 1nvoer (t) 




I • I N T R A - CEE/EWG/EEO r-~--~----~~~hnm~==~=~~~~~~~~=-~~=r=--=-~ ..~4=~~~==-~~~-l===~=r==~~==~==~~==~==~~==~=J ~...;z:n-"'1~-----------  ---~- --~ !....!____~ __ --.! __ ---------------- -----l----+------B.R.DEUTSCHLAND ~,;!I:J.i-72+------- ------ ---- ----- 1------- ---+---
FRANCE 
~*l~~~~l----_j._,..!J_ - ---- H - --+-- - _ _____§_ -- _g -1k ---- l.~- B ___ _.1,_5+-_ ___.u~-+----_11__ J--.1.2!~1---...___ ___ _____ _ _!l__ _ ___ 1 -1--- L _____ n __ ____IL __ ___gg_ 
'--'1 ~- ------ ,----- ------ --- --- ----- 1------ - -- - - ------ -------- - ---- 1--- -----
ITALIA 
-f ~ %t ____ -H- ____ _:_:3:_ l _-___--zg ~~---!760_ --45 -- _ _41_ ~1~1'-+-----' -AL -- ',_ l._l9} ___ ___24.3 __ 
lci72 -- ---- ------- ----
-
1]1J_ ~- -~~ -- ]._ç_ -,a--
- ' -------+-- -----+-- ---
----- --- 1------ ---
1Q6Q 1 0_66_ __ l.lll__ ___ _9!i5__ __1.6:31 
_ _L,()9_5__ ____w~ _ _____1._.28L 
NEDERLAND dm_· =~·242=- _ ~Oll_:_ L040 1.110 
1972 
------- ---- --
Il I.~ 1.~~_L 





II • E X T R A - CEE/EWG/EEO 









1---- -- -- ---- -
1----------






-------- ------- ----- -----~-
----
- - ----- \------------- --- ---- -------
---- ------------- ---- r-------
-- ---1------- - ----- -- ------1-- - --- ----
--1--- --- --
- --- ------ --- ----------- -----1--------l 
---
----- --- - ------- -----+----+--------- r--- -- ---- -------jf-----------1 
-1-- --
--------1------- - ----- ----1----+------+-----+- --+-----+-----1 
-- - ------ ------ -----+------+----1-----+-----+--- --1----------l-------
-- ----- - --1-------- ------- -----+------+-·-------+------ -- -- -- ---1----------l-------1 
1---------1--------- ------- --------- ~------
---------- --4,----+----+----~----------+----l-------l 
-----~1t- --~ -i~~ ---=----$-----~ --~?+-·---;l'è:~2::-9-+-,_-_-_-:_ ___ ":_j-:=_1f:=_-=---~---~'3~3~==-=-----_-=J_--I------__1Q_----j:-~----~~-16~j 
-- ------------+-------+---------l--------+-------~-------+--------+-------4--------~------~ 
lQbQ 12 ll6 400 1.30T • bO 0 152 j 
IQ' 0 >,tjq hll.h 001 l 7" f1Q 33 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO t-~1~Q7i;i-------i-------~------~------~------~r-----~r-------~------~-------+-------4-------4-------~1 ~72 
at;c , >.7C 
)Ill 
_OQR 




Importat1ons mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 






Monatl1che Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III IV v 
Importazioni mens1li (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI XII 
~'~~~ ____JJ__ •• •• -
1--:,~,~.,,'+-~---1--~~--t-~~ -~"--- f---~ ---~ -
~:->1~'±7:2!:-+----+------+------f---- --- -------1----
lhQ _ __..___ f--- _.. --f--- _._._ 
l----<11->l""'7il'+-~--f-~cL--+- LL------1----- _.._._- - - e------·--
~1~n~:2+----+----- ------- --- -----






_M~ _ _ __ _24__ __ 61 --~ 74--+ __ ______,1,...3"'-C0-+ __ 7iJ"i_.J__ -1----_:U _ 
_ __ TIL _ ___ _19_ _ __ R_ __ -----"*- __ _ 
--- ---1-------- -- --
11 ;~ ~- -- -~ --~ - m OIIT 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---,-'-'Hn:~--~------l--~--l------_ll_- - ____ 514 --, :__w,_6!__ "llL-:_1----- --l06... 7R ~c----~'-'DC~---l----li<lè;J._~I _}82.._ l-----lfl5__---+---S'-"--7-I-__ __,_,')'2o___f------+------+-----H 
1 r2 t---- -4--- ~ --+----~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G ,-AFR-.-11-0_RD_ES_P-.--,~---;-,:i=~;-~--:J;;:i?3:-::-7,--.t--~--;c;:2=--__ -+-r-__ -__.'gf:!2=3'i======~==~,.---- .f------,-----,-f----------_ -_---_-_-.-----":.-_-__ 't--------=-_::~=~---~·-----=-=----=---=--~·l--~=---=---_~ _  -_-__ -_~ll_L3~1....---l 
AUTRES PAYS 
'J:Q-72 --+------+------+------- f----------t-----+----+----- -----
l-----t----~----+-------f-------+------+-----7-----l-----+----~-----+~------+-----~--­
f--------- ---- -- ---------t------f---------~-------+---+-----+----+---- -+------+---------1------1 
f---- --- -- r-----f---------+---- ------1------+-------+------+----+----- ~-----+-------1 
- -- ----- -----







t- -- -- -1-------+---
--
----f----- ---- ------+----+--------1------l-------- r--- ---1-----+--------1 
-- f--------l----+-----4-----+------+-----l----- f-------41--------+-----~ 
-1--------+----
-- ~=-----==-=-t===t====t===t===:t====t==-- ------1-------+--------l '------- - - ------1-----  - l
1-----+------j--- ---- -----+-----+---+-----+----+-------1------f-------- ------+------1 





l9b9 BQ' 778 AA'i 714 180 Q [q' 0 7nl'. 7f.Q 908 RA' IQ<; 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG lQ71 , 57? 
= l < 78' <ln· ~" _?6< !Tif PiQ 71:!'i l:l?n ~<;<, >;<;Q 
""' 
,,.,~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ël7 57 
1Q72 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
de : aue : da : uit : 
























































Monatl1che Einfuhren (t) 
Ap:fe1sinen 
I II III IV 
.. .. .. 
.. .. 
91.2_ ----~Q7l ---_::Ju_ ___ ___19_6_ 
------ ----
~ _ _._.__ 
____ ._.____ .. 
~-- --- .. .._ ___ -
-----·--
-
_ . ._ 
~---- -~--- -----
-





_.u.:lJQ__ -Pei!~ 12.~§_ 2 :2i>4__ t--~-1.~19 ___ t--12..J53- --
--- -- t--------- t-----
- ---r------ - - ---

























- 2.388 t---.l.909 l~Qlj\l-- :·i:~~-~- §:fjj.= .2.432._ ---Â~ - -- J~2.Ql__ 











Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
. . 




~-----~-- --~~- _ __._.__ 
1-----~ 
----·-·----
_ __!___!____._- .. 





5]Q_ __ '-----~0 
- ----- - -- -- \----






_ __1.280 Q 
-





-+-~- -~~-m-= +Wc- -km 6.403 4.599" "A.Jil 0 0 g_._ 60 .2 0 3. 31 2-Q'i1 4:451r 1nn ~. 'l82 
---v; L4.638 ~~·* 1o.tJI:lO '>.Bqo . .,.,..,- <f-oDI:l 5.93~ :>1 L6>. 24.416 :>n \') ln O<;A -. 1 Ai s.~s· 
.A lo 0'\4 22.'1\X. .oo<! 1h.'ih'i 7ai':o o-4>o 


























f---------- 267 (\.094 12341 






~_._m_ 1.10:f 616 1.187 
2.8q7 
s. ''l2 .636 p, _u._8~ 
o. 
---




Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 





Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mandari jnen en clementines 
x XI 
~-~ ~---··-1 \7o; 14' ---;!!-- ~- :.a- ~ - - -
~1~~~-LL--+--UL·-4---~'-----+--~~------~-----+--~-- ___ ___,..._f-----=-- ___ _._,_ __ 
1972 
-------- -----------------
1--"''=:Q/tSQ:L_...___.._._ __ + _ _u.__-----J--~--~--- --"' ---- -~---1-~fl!>;ml!l-+-_._.'----l----•"--"L__------+---'u._- _____ ._._ ---------- __ _c::__+- --=--------~- -----""----- __ ._._ ---------=----~---------··--- ------ --------1 
-- ------- -----------+---- ------------
XII 
5 
1 72 lrii::~:::=::::::::~~~~~Q~~1~~'-l-~~~~~l2=!~~~~=-=-Jr~~-Î?~~=--j:~J-~-i~~~~~-~~~--~-_!_~:t-~~~~:::~7n~~~45 !1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1
1ft IRn 164 LAO _7 - - =------"'------+------~------1-:_,7_+-- - - -':"::__ 
1--""-,,~71±-2-l------t-------------+-------- -------------+-------- --- -------- L__------- -
~------- ----~-----+--------
1----- - 1--- f--- -------+--- --f--- ----~-----+----------
~--1------ r----- -------- ==!===+===+==-~=+== 1---~------- t------- ------~------1------- --+-----~-------f--- ----





a.:a 'lél ~ 7A 7 
AUTRES PAYS lél7b 2 11 1 7' 2 49 lQ-71 
1972 1Q6Q 3.U4j 04~ 
"· ~ - 49 21 loéO~ c;_'7M '7 ~., ~ ? ""' AC1 24~ 8 17 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~. ~ 
1c .47~ Ql>4 L4 22 
--,- ? 7!>1 , _ne;~ 
'"' 
~0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL i 385 An '~ , 2 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
au a ela uit 1 I 












10h0 ~~~ ----- 249_ aR .,., 1&70 
___2J_L_ ________319._ \A.t AUTRES PAYS -;a;,, 
i'f2 
IQI;Q on <;6(] h~7 RRO 
102i_ li64 91i6 1.22~ 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL , 
1 72 
Importazioni mensili (t) 
Lemoni 














•! ___ __; 
___ _,_. ---- -----=---+---~--+----'-'-----+-----+----+------­
---~---------------~---+--------+-----~--------+---------
292 265 2rtl ~----~ 
-4 
----- ----- -r----- t--- --- --+-----------~------
-- ------ -- ------------
-- ---------- -------- ---------- e------
--+---------+-----+------+----+------+-----t--- ------
----
24 81 lVi 26j A1 :n3 ___ru__ 
lill <;07 1'<6 209 ~17 
01 <; cAf1 bllll ~;q 007 q')] 00'1 
012 ii7' hQ') 880 




Importat1ons mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue : da : uit I 
JI E B 1 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weintrauben fr1sch 
II III IV 







MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse drui ven 
x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------J=~·~Qa7~kkra~===::===t===~==~====~~~==~==~==~~~====~==i=======~====:===l===~~==~==~==~==~====~==~==~ 














"· 1 .li.16 
--1--· -
.. ---- -------- .. --
----~-~ -_----___ --__ - -~----:::.~--r--------j----------t--------t----------t----· -
• oc 
.? q-"._, <;o!,NR;z:\,.16!'-t---~L ·Ll• ,,_._·1~2+-----_,1._• Ut 
------r---------r--------
0 .-l.l.29- _ __L__ t----~--r-- -,,_---f-- . - --f-----___594_ 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~~1ffil'+----L+----'-~---l---"'0'----+---- 2___ --- _ __)Q__ - - - A -333 
1 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-----------.----,------,-----,------~~------,------,------,--------,-----~------~------~---~------~ 
-------+---------r---
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
f------- ---- --- ----- ---------+---------
- ------ --- - ---------+--------+---------- ----------+-------- '-----. -------+-----------1---- ----- ----------1 
-- -- --
1-----+ --- ---- . --· --- --- ----~-------+-----· - 1------- ------+-----·--+-------+---------! 
1----- ---- --------- f------------------- ~----------+---------11---------+---------l 
~- -- 1-----· -- --- --- '--- ·--
------t-------- --- - ------ -
~-----lf------------ --------- -----·---+---- . -1-----------+-------+--------t--------t--------+-------t--------+-----------l 
1------~------- ~- -----~--------t-------i--------+------~--------~------+-------+-------~-------~ 1-----~-----f------ -----f-------1-------+--------i-------i-------+------+-------}-------+-------+------~ 
~---+--------
1qliq 3!l 43 
,;..,.,;., ?>.7 L6 
ïé\71 
2!l2 ,., ?7 16 
lQ 2 
lQ, ?C AR 'H lQ' q 'TQb ,, 
2t> 2. ,., 
'"" ~ "" TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 •.J' 
19' 2 
de 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 






Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Mele 
I II III IV v VI VII VIII 
1972 
101'>0 4.09C 
4.4<10 2 OCJ2 
--. i ~ --9.35.- L.l09_ - . _15. __ 
--· ·--- --~ - _!~- -+--...._--+--~~--+ 1-'m'-21."-:~-+-------- ----1-----+----··. ·--------+-----
7 
IX 





;~~:; -~ ---··-- --~-'- ~­
____ ... -- ----~----
__ __.._.- -----'-'---+---'---''---+---'-:.._--+-----+-----+----~ ~--'m~\,1.1.+--~~--- ··- -~--- __ __._._ __ 
1CJ72 ---- ------ -- ·--- ~----+-----+----1---------jl-------+-----+----l 
11 lCJbCJ Jo_j" ~·~!.ti_. _ . b•~- _ Jo_!IUj 76C ..l...l3Q2. .oou o;.tH' ~.Jo • lYJ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG r1&:fi2 . --~=~~_:: ~-_4..}6].__:::_" ---- 5_.--~tl-~- ____ 5_._5_9_9_._·-1· -----~_._3 _____ 2..244.-.t-...l........_.J..!.-'2;__+---'2'-'.-"lb"-'-"+--~4·•tl"-"ll:=__l-l-----\-----t-----l 11972 - ----- - -----+-----+-----+----+----+-----1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------rCJ.W~7.6;;-r_----__ -_,_-_-_.-=_-_===~==~===_::j=--;;5~."'21jrr-_b.--co".,...,tl·7oç--r--,5,..-.><tl;~_31.,.---~--rr-:':.---ot---_ ::_::_:: __ 2__,--,_-_-_-__ -__ -_-:_-+'--:_-_-_-_-_-_Î-'--_-_-_-_-_--i.,l----_-_--:_,-_--"--l 
~~~ .__1449~- e---Q~·~~-~-~2Q?hhn_A+---~----~-------T-----+----+------4------i 
REP.AFR. DU SUD 911 
ï<'l72 --·t--- ·---- t-----+---- -----+----~-----r------~--~----+-----+-----i 
·------ ·- ----f------
---· ··- ·- ·-- ------- --------- ---·- ---- -----j,-·---+----+-----+----+----+----1 
1--- --··-- - -- --- --·--- -·- ·--
--- ---
--- ------~-----+-----4-----+----+------~---~ 
f--· - f-- . -- -~· 
----- ----





lOhO ~RI! 1.6ôo AQR o~R 
AUTRES PAYS 47 35 l 006 l. 21 501 
-
o':IJO O.j<: 0 
. Lb ~ :-'7?1 .501 
• b<Jt .llbb • oc 'j, .Jt 
-;:;-;;;-;;; <o 10'7i' Il. "\6 6. b2b L2 1112 
. , .. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALJ---:~~~:-:';-t-----ll------l-----ll------j----f------ii-_:__~-l--_:__:__l--~:..::.::::-+----+-----l---___J 
150 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Poires et coings 












Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
-~ ih -~+>---__ -_;tc47L-.~~ 83 26 
l-'l~Q7!2o_~----l----t----t----·-·- ---· +------
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI XII 
1972 ·----+· ---- .. -- ·-f-------f--------/-----+-----f-----+-----f-----1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
rREP--.-AFR-• .:__DU_SUD--,~'-1951:1'169~-----· ,----~-~=---~-----.,-'----.--=._=_:=.:=~:-:. .  -_-t_l======-:_~~;~.~-·3"1'-:!fS~q-=-~-,-I----~~~~:859~~~~-=;=_--_._=')~1":)Q.~1~"q3~=.==t::::======="'-'l-l~:o====::=====~=-----~.:_.~-:_-~-=j__"';-=-:::_--=~--=-~----.~--:t-=--=-=-=--==---·~-t-==--==--==--=~:.:_=-_-~=~--=~--~.;::r-_==:==--==--l~ 









1969 ~ 7~ ~~ l'i.d 111 14 AUTRES PAYS 1Q70 10 ~0 An 56 22 1971 1972 
Il tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
1969 tl 441 .914 26~ r.w 14 LQ"O 0 1 ')Q2 1 1'iQ 1.64Q A. 104 22 
,, 7l 
1 2 




, , ~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 72 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Alhicocr.h~ fresche 
VI VII VIII IX 






_._.__ __ ---- - --- _LL_ --·=-"---- - -0 
~~~~--~--+---~~~--~~-~---~- ---~---~---- ---~An~~~--~/~''"P-~+---~---+------~--------+-------4 
~~:--~1---------+-------+-------+----- ----- ~~ -- -- ------~-------+--------t--------+--------+--------1 
.. 
---------
---LL---+---~---+---=---- --------~------~---------~~+----~---+--------- -------- .. --------
------+----- --- --------+--------+-------
--- - f- 2 
!--"-~'--~---.,.._ ____ ---~-- -------------1-- -- _____ l__ 
w;w,__~-------- r-------- ----------- -+-------
J--..L:~-4-- --~1- ---~--- --f---------+------'8"'~'-L ~+--- 312 - ----~=--+--~'----11--~'-----+---=----1 







, ; 7? 
;q 
---- ------ -----f----------
---- ------- --_.,____ ----- :-__ --
___ _.,_ _____ ---------- ;---- ----1----------
------_---- ----:---- ---:----·-+------'=---l----=-----+--='------1 
·--+-----""---+---_: 
- ------- - ---- - ----·- --- 1- - --- --
-- ---=--- ,------=---·r---=---+---=-=---+-----=---i--=--~-=------1 -----1-------- - --
___ _..___ f-- _- --
--------- --- ---
--- r---- ----- - -- --- ----- -----+-------+---------1- --------j---------+-------+--------+--------1 
--- --- ----------- ----- ----------t-------t-----~---~-------t------1--------+--------l 
-- ----- f---------·-------+--------+ -------+-------+-------+-----'---1-------+-------+---------l 
- ------- r-------l--------lr---------l--------l--------+-------+-------+--------+--------l--------1 
--1---=======-=t-========+========t========t========t========t~=======t======----------
-~-
62 ~2 <16 16 
77 ~ ?Q(I 126 
3 
"- 62 q~· li2fl Lo <;(1 
' ;-o;, -A?c L2.ti 
"- ? 6? QifC <~ 
7fl -, ~ ~~ 






Importations mensuelles {t) 
1'11ches fra!ohea 
a ua : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























Monatliche Einfuhren {t) 
Pfirsiche frisch 



























1----- --- 1---- --- '--
-
-~----~ -~-~-- f-----~~ -
---


















Importazioni mens~l~ (t) 
Pesche fresche 










:±: .. .. 
>.26 lj o.tlu-
A0'7 'Ll.l.l> 1?.2>..11. 












































aue : da : uit : 
































~r 11_ 1 2 





Monatliche Einfuhren (hl) 
Wein 
I II III IV v 
.. 
.. .. .. 
":\6.A 31:l,27tl 4b, ';88 l.d? ,Ll.,<;H, 
-,,_ 6 _32 OOtl ,o.t!tll Il' .11.'7q d2 ::W2 
,2' tl'ib ~bb _tgl_<! __ 
17~ 181 __Al 
- -
.. .. 
. ,____._..!_•_ ---- .. 






::1·~~- ----M:-Qi~ <;? QA? dA. ?'0 'il .614 1- .d,:A>.o SL.8œ 4'l.'52' 
-
- "-=-1-----::_~ f- l4'i l'i8 222 




- 1.2j;>1 ~ -~---~ 17A ___L119 .?Il'' ~1- __j,_._~ r--1..16~ _l~~Q- =~l_._i6g_ 
-~- -----~- -- -- -~--- -------~ ---- - --
U-965 ~.60l_ ~~~ l--1t:~~~ -~ti~-~.54l- -~- _.ll.1 
------ ----- -----






---- --- -~ 
------ - --~ 
-~--




oo,;c ??:106 lB.l'i4 1Q. 38 1 .39tl ?A.10' 
AUTRES PAYS ,Q.70 -,?>..d? 8~220 11.556 16.726 l<i.'l67 i&'h 
1Q'12 
LQC>'1 <11:42 31.12tl 3bo95~ J2oii.\A 42.8'78 
'"""-
,;· 
'2-llQil 46.tl~b '19.'12t LOJ .?llll. 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1Ô·71 
·~ 
'ia~ 86 (}Hq 76 .'l' tlQ.QN "l6.6'ill Q.d.II.Q2 
ill7n one .QOtl '1C btlt Ill .7èl6 1 e.r .fi' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1M 
1<'~12 
Importazioni mens1l1 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. . . .. 
dA ~ARR '"~ >r >~ LQ: 
" J'ii,; ?~Ra 'lb~'l>''i 
-~;--~~ 
"î,; .dQ 
___!....L__ .. .. 
-~· .. 1 
"'· 
A' 2tl ,j" 
A9-9fi5_ :17.017 43. 186 
----
116 ~rr 162 ?ne; lll 
r:>' .42tl 
~ni? "1->:0 8Q7 
r-.; l'> :-If ?~ 026 
f-:1\i..Off 2'l. 72 .14 
- ~ 
26 fM- 1Lf.2Bl 19.399 
?Q AQA -ù i;ii 10.943 
42.8f!f 31.~· 4~·015 
7<;, Al 'il 29.4C 
QI'> MT rT 76. l'i2 






















Maandel1Jkse 1nvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
.. . . 



























LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs fra1s 
n3.ch : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 





E X T R A - CEE/EWG/EEO 
Il tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 































































. . .. 
._. 
.. . . 











Esportaz1oni msnsili (t) 
Cavolfiori fresohi 
VI VII VIII 
""T q~ 
~- 1~ 1 109 
.. .. . . 
~- ~--....I..L......__ __ 
___._.__ .. 
2.1:l46 ~4 124 
~ 1r'\'7 '-il? 1 'il 
L44 376 





































Exportations mensuelles (t) Monat llche A us fuhren (t) Esportazioni mens1li (t) MaandellJkSe u1 tvoer ( t) 
Laitues pommées Kopfsalate Lattughe a cappuccio Kropsla 
!vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEO 
-~~ . . .. .. .. . . . . .. . . .. LH~ ill) l:lt2 92'1 _Bl_ 1 1 38 = TQ7(j 
B.R.DElJTSCHLAND 1Q'1 
-,c,.,;, 
120 _84• ·""~ .tlb~ 4. 132 ~·3.,906~ 416 >2 ~0 .o~ 
_?' 420 li'n 2.1 .809 _3M -<1-Q] 'i47 
IQ6Q 
FRANCE 0 }: 1 
1 72 
fm .. .. .. .. .. .. -- .. . . .. . . 
.. - .. - .. .. . . ITALIA 0 1 1 
U72 
6Q .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . 
.. - .. . . 
.. .. . . NEDERLAND 1070 
IQ71 
1972 
.4,H 1'1 .tlb!:l .::>Fr 
--
2I .2~0 ~A~ 446 ltl2 ~bè 2 .. 'll 2~>4• 
7S1 605 104 3.059 -A~15Q. , -;:;.-? -.,_-7{. 1QQ <>R6 
-- ----- _ __, ~ 
Il 1 70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1'71 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1-----11------1-------- r-----~ ------+------t----f----+----+--------j-----1------+-------l 
1-----il--- ----+-- --~- --t-----
-~1----
a..:a 3' /)] 70 ' ~~ 3 ~ 
-
0 
LQ' l6J 62 :ft. 3tl' jtl~ ,<;A 1 ------y 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEO ,lQ71 
i.Cj 2 
QlQ 4.2t .A fil'> 7tl<i 
-<14 ltl2 Rf>li 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 









Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar: 

















































Menat liche A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV 
L6 h 
,!19 .92~ 784 
6 0">4 >..RRa 7<;6 




.. . . . . 
-
.614 '], -:=_ij~g 
_7_107 r. 
1,71)2 1.322 100 










>94 4b~ 2' 2 
422 574 419 
2.1'ib 1 tsY Y12 
?.A7R 2?46l .798 









Esportaz~on~ mensili (t) 
Al tre insalate 





__._. - .. 
. . .. 
9 
-- -
.. .. .. 
tJ02 _u_ j j';l 
_2..J.95._-
--













































. . .. 
.. .. 
> D'ill r. >.!.~-
4115 1 _n7 
222 290 
















Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse :frais 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 




































































Esportazioni mensil1 (t) 
Legumiin bacce11o :freschi 





1 0 2 '1.182 
__ o.'i4o 
..26___ ?OA '1.901 
- - -
- - -































Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CD/EWO/IZG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 

























Monat bebe A us fubren ( t) 
Karotten und SperzemHbren 
I II III IV 
~n ô 2 
l<l .,- 2'J 




















































Esportazioni mensill (t) 
Carote et navoni 
VI VII VIII 
.. 
-"-
~- _._.______ 0 74 
1----
?0 ~~ .b!l<l =l&_ 2.579 
---~--~-
.. . . 
-
-
.. .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
-zo- 204 


















MaandeliJkse ui tvoer ( t) 

















Eb:portations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach 1 verso: naar 1 













































llonatliche Aus fuhren ( t) 
Speisezviebeln, Schalotten und 
Knoblaub 




'" ?2<1 i& 'i7'l 
. .. . . 
.. .. 
?7R = 

















--- ~----- ----- --
--
1---- -
Esportazioni mensili (t) 
Cipolle, scal.ogni. ed agli 
v VI VII VIII 
.. .. 
.. 
L61l L4 _ji! 





. . .. .. .. 
>7 4 Lt!t 
____ l.L 1------ ~ 






'i~ 7 .....,- 1 2 
- -
84 




fil .....,- l 2 
- - 04 
16 1 9 'i 
- -
23 
4Q4 2H'i l>R'r 16( 16Q .U 
llaandelijkae u1 tvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
.. .. .. 
.. 
302 
.. . . 
.. 
. . 























Export at ions mensuelles ( t) 
Tomates fra.!ches 
nach : verso: naar: 






EX T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 

































Monat llo he A us fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III IV v 
.. __._.____ 
.. .. [24 
66 llQ ?Q 
42 36 1\j[ 
--1---- -
.. .. .. 
-













Es portazion1 mensih ( t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
\6' 
41.1 1.224 1.44C 
-+,3fl--- .4'). 2.62~ l.llC2 2.29J 
-~ 
.. .. .. 
.. .. 
·"'" 
4 I'J 4 u~ 



















2\) 22 0 
- - -
2 ~lé 
-t.r 74 411 <;1 I<;Q <;JÇJ: 4 d.. 06C 



































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/UG 

















































































Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
Ill ?' il: 
l.<;.d.d 2 2 
~Î[5}"" Zbtl 
- -
.. .. . . 
1.45b 82'i 461 
?.12/l 1.398 54b 
-z. [lf 14 












































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso: naar 1 
I H T R 






EX T R .l- CD/EWG/DG 
tot. EXTR.l-cD/EWG/EEG 































Monat liche Aus fuhren ( t) 


















































Esportazioni menB1li (t) 
Mandarini e clementine 







































Maandehjkse ui tvoer ( t) 

















Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach: verso: naar: 








E X T R A - CBE/PG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
















































Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- -
24 
------\% lrin q 
··-
.. ____._._ . 
-
- -
2 1 0 
21 1() l 
2Q .3t 
















3.3 li<; 4Q 


































Exportations mensuelles (t) 
Rai si ns frai s 
nach : verso : naar 1 

























































Monat llche A us fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III IV 
g 
<; l7 4' 
.. 
.. 
. . .. 
. . .. . . 
----
2 _? 























11 - - -
130 z· 
-
'jO 4 ~u 
-
















Esportazioni mensi1> (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
" 
~: fi1 
.9__ _ __)Q_ 111> 





































MaandeliJkse u>tvoer ( t) 
Verse dru1 ven 
x XI 

















Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso : naar: 



































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Al>fel 
II III IV 
,tl()j 
-4' 2 '\tlt 
.'i6Q .612 .;e;<t 
. . .. 
. .. .. 
~ 1 012 
. . .. ~
---
.4?2 4 O'i6 
_)_ji,t ::>_216 .73 
--r--
---r-----~---

















11 '\ !l IR 
12 LB_ 154 2'5l R6 
2 ? A A O'iC .R?? 
" tYf1 ;BII ?'7 4 )7( '\.Off 
Esportazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
2QJ 






t:?O 22 .4)6 


















MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
2.32: ?. IQ 
. . . . 
?.'iM\ 1 207 
o;_q]Q 4. ')~ 
63 














Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso : naar 1 











































Manat liche A us fuhren ( t) 









































1R 28 4\.4. ~lin 
R6 lé~ m 
7Rii hn1 qc 16 










Esportazioni mensil1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 






lq 4 42 
q 213 19 
lR l~ 








F! J.', - -
71;< ID 
" 
'il 10 a>. '7? 
IX 
MaandeliJkSe uitvoer(t) 























Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers: nach 1 verso: naar 1 

























Monat liche Aus fuhren ( t) 
Aprjkosen, frisch 
II III IV v 
Esportazioni mensi1i (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
----
IX 














1------11----- -- ------ --
1------11------+ -- --- ---
TOTAL/ IMSGBS.AHT /TOTALE/ TOTAAL!--:-:~-+----+-----+---+------l-------l-------+-----+------+----+-------l-------1----1 
..,.,, 
169 
Exportations mensuelles (t) 
P~ches fratches 
nach : verso : naar: I 
u.r.B.L./TI.L.z.u. 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Pf1rsiche frisch 
II III IV v 
Es portaz>oni mensih ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandehJkBe uüvoer ( t) 
Verse perz>ken 
x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEO ~==~,a~E=J~~~~~==E=~~=x~=3 1 B,R,DEUTSCHLAND 4 --1---- ~ -- -~~--"='<---+--__.__.____  tt-t'------_--+-------t------1




~~~~~--~~-~-~---+--~---4--~·-----===~~;~-- ~~}; --- _--~-~l~_-+_-_--__ --_~J4_~--~~--~------~f-------~ 
1 1 19 r2 ------ ------- -+------+------4--------l 
-~ ------ --~l~Q1~7~r.~-~-~-~-~--~-4---~--~-~L---t~~-
1Q72 
r~~~-~r------+-~~-+---=~~--~--+--~-+---l~-~-~72~f---~~2~G-+-~+------+---'--~--~l:~ ~---~~~ :;nl"--J-- ---+-~--+------=---------~- --·-·---- ---·-· -- ~-+------'114_+---~---t-----+-----+------
la-72 
Il 1--'1.:2"'"~'-L·w"--if------ ----,r----~ Y?_+--_ ---+----=-'-- ___ i__ f-- --_---~3?.~ --1--_-_--_-_-_,"l1~..::1~~~~~""1F<2i:Jz_::l~~~~~~ka'>L_::-t_-_-_:-_'-_::-_-~_::++------~--=-=-_-~_:++-_-_-_-_-_-.~_•':_ "'j 1 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1--f-!~~12HI-------I-----+-----t---------+-------- ____________ ------+------+-----+-
II , E X T R A - CEE/EWO/EEO r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,----~----~------~--~ 
--- -f--- -- r-- f-----------+---------+----------1----------l 
1---~----- --- -1---- ----- ---- ------t------+-----t------j-----+-------+----+----+------1 
1----
--~-- ---------------
~-----+---------- ------- - f----












Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach : verso : naar s 
















































.. . . 
.. .. 
.. .. 
2. \'i8 2.3tl7 
2.74b 3.375 
A ??4 6 .. l51:l 
IV v 









Esportaz10ni mensil1 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
< ~ R. 12 
~- :.en _506_ 
-
.. 
-- -~ . . 
~-~ ~-~-!.~--- .. 
-
.. 
_ ___________....._- . . 
--
. . .. . . 
A ?q 2 696 3.275 
T.400 T. ·~ !_dUt> 












---- --- --- ------
--· ------ ------
--- r--------- - -· -- --- ----- ----~-
-- ---
t----- ~------r-----









29 64 1 41 "'\1 201 4tl 
-h 17n 10 q· 149 UJ. 
4 ,2'Jj .42 n.4R:> \9: l<_?h''> '~ 1? .. ?'>7 MIS 






















3. 82 4.0 4 
.1] 2 
55 11? 
\F. fR 
170 
XII 
. 
. . 
.. 
b",dœ 
2 
~ 
~ 



